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El objetivo de la presente investigación fue determinar el grado de correlación entre 
los procesos de autoevaluación y la calidad de egresados de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Presenta un diseño descriptivo correlacional de corte transversal o 
transeccional; asimismo se empleó la técnica de la encuesta (Cuestionario) y análisis 
documental (Ficha de registros de información). La muestra estuvo conformada por 21 
egresados de la carrera profesional. De los resultados obtenidos a nivel descriptivo, el 
66,7% de egresados encuestados tienen un nivel de percepción favorable sobre los 
procesos de autoevaluación y, el 33,3% un nivel medianamente favorable. Respecto a la 
variable calidad de egresados el 14,3% de egresados se ubican en un nivel muy bueno y, el 
85,7% en un nivel bueno. Las conclusiones con un nivel de confianza del 95% halló que 
existe una correlación positiva considerable entre las variables de estudio.   
 














The objective of the present investigation determined the degree of correlation 
between the self-evaluation processes and the quality of graduates of the 
Telecommunications and Computing career of the National University of Education 
Enrique Guzmán y Valle. It presents a descriptive descriptive cross-sectional or 
transectional design; Also the technique of the survey (Questionnaire) and documentary 
analysis (Information records) was used. The sample consisted of 21 graduates of the 
professional career. Of the results obtained at the descriptive level, 66.7% of graduates 
surveyed had a favorable perception level on the self-evaluation processes, and 33.3% had 
a moderately favorable level. Regarding the variable quality of graduates, 14.3% of the 
outflows are at a very good level and 85.7% at a good level. Conclusions with a 95% 
confidence level find that there is a considerable positive correlation between the study 
variables. 
 















Actualmente, la importancia de ofrecer servicios educativos de calidad es cada vez 
más esencial en el mundo. Los usuarios son más exigentes y tienen una gran noción de lo 
que implica la calidad. Para cumplir con estas expectativas, se han desarrollado 
numerosas técnicas y herramientas para medir y asegurar la calidad de los productos 
ofrecidos por el sector. Sin embargo, en el caso de los servicios, esto es aún más 
complejo, dada la naturaleza subjetiva que los caracteriza.  
Para ello, las instituciones deben obtener información de la calidad de sus procesos, 
mediante la opinión de actores relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
clientes (alumnos), profesores, financistas y empleadores. En esta investigación se analiza 
la percepción sobre los procesos de autoevaluación y calidad de egresados. 
También se muestra la correlación que existe entre los procesos de autoevaluación y 
la calidad de egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
La motivación del trabajo es contribuir en el proceso de acreditación de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática, así como también el desarrollo 
intelectual y personal.  Los resultados proporcionan datos de importancia a las diversas 
instancias y personas encargadas de gestionar las políticas educativas en la introducción 
de cambios para la mejora de la calidad de la educación; al mismo tiempo ser un estímulo 
para que surjan nuevas investigaciones sobre la temática abordada.  
En este contexto, la tesis, está estructurada en dos partes. La primera corresponde a 
los primeros tres capítulos; y, la segunda, los aspectos prácticos. 
El capítulo I comprende la determinación y formulación del problema, los objetivos, 





El capítulo II presenta el marco teórico de la investigación, los antecedentes 
nacionales e internacionales, las bases y corrientes psicopedagógicas en las cuales se 
sustenta, así mismo, comprende la definición de términos básicos. 
El capítulo III describe los sistemas de hipótesis y sistemas de variables, la 
operacionalización de las variables, el tipo, método y diseño de investigación, detallando 
los instrumentos y las técnicas utilizados en la recolección de datos; asimismo, describe 
los criterios de selección de la población y muestra.  
El capítulo IV presenta los resultados de la investigación, da cuenta de la validación 
por juicio de expertos y la confiabilidad de los instrumentos por el método de 
consistencia interna, el recojo de datos de la muestra de estudio con los instrumentos de 
investigación, el procesamiento estadístico de datos y la construcción de las tablas de 
frecuencias, asimismo, se precisa el análisis estadístico de nivel descriptivo gráfico, y el 
nivel inferencial; determina la prueba de normatividad, probándose la hipótesis mediante 
el coeficiente de correlación de Rho de Spearman y por regresión lineal, según los 
objetivos planteados. Concluye con la discusión de resultados.  















Planteamiento del problema  
 
 Determinación del problema 
Los procesos de autoevaluación y acreditación de la calidad ocurren en un contexto 
social determinado y no son productos de situaciones del acontecer histórico. La 
preocupación por certificar, dar cuenta pública de la calidad y permitir el mejoramiento 
continuo de la educación superior, se encuentra conectada con las transformaciones de la 
sociedad contemporánea y las exigencias que establecen los diversos actores educativos.  
Actualmente, la acreditación es uno de los procedimientos de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior más extendido en el mundo. Su objetivo es dar fe 
pública de cumplimiento con los estándares establecidos, tanto para las instituciones 
como para los programas académicos de formación profesional. 
 
En América Latina, a mitad de la década de los 90, se instauró el régimen de 
evaluación de las instituciones de educación superior y sus programas, por parte de 
gobiernos, ministerios, asociaciones y escuelas universitarias.  Así se introdujeron las 




eficiencia y eficacia del sistema educativo y en nuestros días es un sistema sólidamente 
instaurado. 
 
En el contexto peruano, el primer gobierno de Alan García (1985-1990) se 
caracterizó por la modificación de los patrones de relación entre el estado y la educación, 
producto de varios factores como la crisis fiscal, la crisis de la ingeniería social y el 
incremento de la violencia a nivel nacional. 
Las reformas neoliberales se implementaron masivamente en América Latina, a 
comienzos de la década del noventa. El Perú, con el gobierno de Alberto Fujimori, con el 
imperativo reduccionista, tuvo vinculación con la apertura externa de los mercados 
nacionales, la liberalización económica y la instauración de una ortodoxia capitalista 
desconocida hasta entonces. La implantación de este modelo se tradujo en los elevados 
índices de exclusión, dualización y pauperización social y económica de las mayorías 
(54% de pobreza), y la intervención de las universidades públicas más importantes del 
país. 
Diferentes países implementaron políticas de evaluación de la calidad de los 
programas de formación docente. La evaluación de la calidad emergió como la expresión 
más clara de responder a estas demandas y se han creado mecanismos, y organismos 
encargados de la evaluación institucional; se observa la presencia de otras instancias, 
programas e instrumentos de evaluación que están empeñados en la búsqueda de la 
calidad. 
La educación superior, en la actualidad, enfrenta una serie de desafíos y dificultades 
como producto del entorno cambiante, la globalización y su posicionamiento dentro de la 
sociedad. La universidad peruana, para insertarse en un escenario tan competitivo, 
plantea estrategias que conduzcan al establecimiento de la igualdad de condiciones de 




competitividad basada en mejorar la calidad de la enseñanza, la investigación y la 
proyección social, en concordancia con los planes de investigación y mayores 
posibilidades de empleo para los egresados.  
 
En tal sentido, el presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar 
en qué medida los procesos de autoevaluación se relacionan con la calidad de egresados 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 
 Formulación del problema   
   Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre los procesos de autoevaluación y la calidad de 
egresados de la Carrera Profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
 
   Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión de la carrera y la calidad de egresados 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
¿Cuál es la relación que existe entre la formación profesional y la calidad de 
egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
¿Cuál es la relación que existe entre los servicios de apoyo a la formación 
profesional y la calidad de egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
18 
Objetivos: General y específicos   
Objetivo general 
Determinar la relación entre los procesos de autoevaluación y la calidad de egresados 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
  Objetivos específicos 
Determinar la relación entre gestión de la carrera y la calidad de egresados de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Determinar la relación entre la formación profesional y la calidad de egresados de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Determinar la relación entre los servicios de apoyo a la formación profesional y la 
calidad de egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Importancia y alcances de la investigación 
  Importancia de la investigación 
Desde el punto de vista social. El presente trabajo es importante, porque busca 
responder a las necesidades sociales y culturales que la sociedad enfrenta, dado que, 
proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes 




 Desde el punto de vista práctico. La presente investigación busca tomar conciencia 
respecto a la importancia de los procesos de autoevaluación y la calidad de egresados de 
la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la UNE, razón por el cual 
se hace necesario el estudio de las variables involucradas, puesto que de ello dependerá la 
eficacia de la acción educativa, en beneficio de la comunidad académica. 
 
   Alcances de la investigación  
Alcance socioeducativo. Docentes, personal administrativo, estudiantes de la Carrera 
Profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Alcance espacial. Universidades, Institutos, Instituciones Educativas, Ministerio de 
educación, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad 
educativa, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 
Alcance temático. Procesos de autoevaluación, acreditación universitaria y calidad de 
egresados. 
 
 Limitaciones de la Investigación  
Las limitaciones que se afrontaron, durante el proceso de investigación, fueron las 
siguientes:  
El factor económico, toda vez que el alto costo de la investigación hace que se 
reduzca a una muestra pequeña y los resultados solo tengan valor dentro del marco de la 
investigación y para la población sujeta a la presente. 
Las fuentes bibliográficas, la limitada producción y la escasa circulación de libros 
nacionales y extranjeros acerca del tema y las variables de estudio. Engorrosos trámites 












Marco teórico  
 
 Antecedentes de la investigación   
   Antecedentes nacionales. 
Bernuy (2015), en la tesis Valoración de la Autoevaluación y su Relación con el 
Rendimiento Académico en Estudiantes de Odontología, el objetivo general fue 
determinar la relación entre la valoración de autoevaluación y el rendimiento académico 
en estos estudiantes. La población estuvo conformada por 370 estudiantes matriculados 
en el semestre académico 2014-2. El tamaño de la muestra se estableció mediante la 
fórmula estadística para poblaciones finitas, quedando establecido en 173 estudiantes. La 
técnica de recolección de datos utilizada en la investigación fue la encuesta. Consigna 
entre otras, las siguientes conclusiones: 
a. Existe una relación entre la valoración de la autoevaluación y el rendimiento 
académico en estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNMSM. 
b. La valoración de la autoevaluación, del aspecto personal, en los estudiantes 
de odontología es predominantemente alto, con mayor preponderancia en el 4º semestre, 




c. La valoración de la autoevaluación, del aspecto académico, en los 
estudiantes de odontología es predominantemente alto, con mayor preponderancia en el 
4º semestre, en el género masculino y en el grupo etario de 22 a 25 años. 
d. El rendimiento académico es mayor en los estudiantes de odontología del 
10º semestre, del género femenino y menores de 18 años. 
e. No se halló una relación de la valoración de la autoevaluación, en el aspecto 
académico, con el rendimiento académico en los estudiantes de odontología 
f.No se halló una relación de la valoración de la autoevaluación, en el aspecto 
personal, con el rendimiento académico en los estudiantes de odontología. 
 
Torres (2014), en la tesis Autoevaluación de la Gestión Educativa y Calidad del 
Aprendizaje según el Modelo IPEBA en Estudiantes de la Opción Ocupacional Textil y 
Confecciones del CETPRO “Promae Comas”, UGEL N° 04, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre la Autoevaluación de la gestión educativa y la calidad del 
aprendizaje, según el modelo IPEBA, en estos estudiantes. La muestra fue de 195 sujetos, 
distribuidos en: 5 docentes, 150 estudiantes, 6 empleadores, 32 egresados, y 2 
administrativos. Llegó a las siguientes conclusiones: 
a. Las diversas dimensiones de la Autoevaluación de la gestión educativa 
según el modelo IPEBA y Calidad del aprendizaje se encuentran relacionados 
significativamente con los siguientes valores: Nivel de aprendizaje del módulo de 
confección de prendas (0.38), seguido por Factor dirección institucional centrada en la 
oferta formativa y demanda del sector productivo para la inserción laboral (0.32), Nivel 
de aprendizaje de confección (0.31) y Factor desempeño docente enfocado al desarrollo 
de competencias de la especialidad (0.30). 
b. Existe correlación estadísticamente significativamente entre La 




demanda del sector productivo para la inserción laboral según el modelo IPEBA con la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes de la opción ocupacional Textil y Confecciones 
del CETPRO “Promae” de Comas (r = 0, 68 p < ,001 N = 195). 
c. Existe correlación estadísticamente significativa entre La autoevaluación del 
factor desempeño docente enfocado al desarrollo de competencias de la especialidad 
según el modelo IPEBA con la calidad del aprendizaje de los estudiantes de la opción 
ocupacional Textil y Confecciones del CETPRO “Promae” de Comas de la UGEL N° 04, 
durante el periodo 2013 (r = 0,59 p < ,001 N = 195). 
d. Existe correlación estadísticamente significativa entre La autoevaluación del 
factor gestión de infraestructura, equipamiento y recursos pertinentes a la especialidad 
según el modelo IPEBA con la calidad del aprendizaje de los estudiantes de la opción 
ocupacional Textil y Confecciones del CETPRO “Promae” (r = 0,55 p < ,001 N = 195). 
e. Existe correlación estadísticamente significativa entre La autoevaluación del 
factor evaluación de resultados y mejora continua según el modelo IPEBA con la calidad 
del aprendizaje de los estudiantes de la opción ocupacional Textil y Confecciones del 
CETPRO “Promae” (r = 0,561 p < ,001 N = 195). 
 
Barreda (2007), en la tesis La Calidad Académica y su Relación con la Gestión 
Académica en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca, tuvo 
como objetivo general analizar y determinar el nivel de influencia de Gestión Académica 
en la Calidad Académica. La población de estudio estuvo constituida por 567 estudiantes 
y 64 docentes de la Facultad de Educación. Consigna las siguientes conclusiones: 
a. Que la gestión académica influye significativamente en la calidad 
académica, con lo cual se acepta la Hipótesis General. 
b. Existe una relación positiva considerable que permite señalar que a mayor 




c. La regresión efectuada con los datos obtenidos en los docentes nos indica 
que la gestión académica influye significativamente en un 65 % en la calidad académica, 
ya que el resultado de R Square (R²) es de 0,652. 
d. El nivel de Gestión Académica en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional de Cajamarca es de un nivel bajo, ya que el puntaje obtenido es de 
22.91 y se encuentra en el rango de 20-26, correspondiente al nivel bajo. 
e. En nivel de Calidad Académica es de un nivel bajo, debido a que se alcanza 
un puntaje de 24,21 encontrándose entre el rango 20-26 para la calidad académica. 
f.Según el modelo de regresión se obtiene el R² = 0,559 lo que nos indica que la 
Gestión Académica influye significativamente en un 60 % en la Calidad Académica de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca. La información fue 
obtenida de los datos procesados de acuerdo a las encuestas aplicada a los Docentes y 
Estudiantes de los ciclos: III, V, VII y IX. 
 
Salazar (2015), en la tesis El Perfil del Egresado de la Carrera Profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, y el Sistema de Competencias del Empleador, tuvo como objetivo general 
determinar el grado de relación existente entre el perfil del egresado de esta carrera 
profesional. La población estuvo conformada por 22 estudiantes de la promoción 2011 del 
periodo académico 2015. Para la selección de la muestra, realizó un muestreo no 
probabilístico intencionada de 20 participantes. Llegó a las siguientes conclusiones: 
 
a. A un nivel de confianza del 95%, concluyó que: Existe relación directa y 
significativa entre el perfil del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones 
e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el 




b. A un nivel de confianza del 95%, concluyó que: Existe relación directa y 
significativa entre la formación general del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, y el sistema de competencias del empleador.  
c. A un nivel de confianza del 95%, concluyó que: Existe relación directa y 
significativa entre la formación pedagógica del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, y el sistema de competencias del empleador.  
d. A un nivel de confianza del 95%, concluyó que: Existe relación directa y 
significativa entre la formación especializada del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, y el sistema de competencias del empleador.  
e. A un nivel de confianza del 95%, concluyó que: Existe relación directa y 
significativa entre la práctica pre profesional del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, y el sistema de competencias del empleador. 
 
   Antecedentes internacionales 
Mendoza y Menéndez (2013), realizaron la tesis La Evaluación con Fines de 
Acreditación en la Carrera de Administración de Empresas de la UTM y su Influencia en 
el Mejoramiento de Calidad. Periodo 2010-2011, Universidad Técnica de Manabí, 
Ecuador.  Tuvo como objetivo analizar el sistema de evaluación con fines de acreditación 
de la carrera de Administración de Empresas de la UTM, y su influencia en el 
mejoramiento de la calidad institucional. La investigación se basó en un universo de 1047 




del 5%, quedando constituida por 290 estudiantes. La investigación llega a las siguientes 
conclusiones: 
a. El aspecto que mayormente marca satisfacción de parte de los actores del 
proceso de enseñanza-aprendizaje es el mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento de las aulas. 
b. Existe una adecuada formación de los docentes de la carrera de 
Administración de Empresas, lo que asegura la calidad y actualización de sus 
conocimientos y capacidades. 
c. Falta mucha comunicación interna a nivel de la carrera de Administración 
de Empresas de la Facultad, lo que no permite que se conozcan los resultados de las 
evaluaciones, y un mayor comprometimiento del personal docente con fines de una mejor 
acreditación de la carrera. 
d. A pesar de lo anterior, no existe una adecuada predisposición de parte de la 
mayor parte del personal docente de la carrera de Administración de Empresas respecto 
de involucrarse mayormente y directamente en los procesos de evaluación y actividades 
cuyos fines es mejorar la acreditación de la carrera. 
e. No hay mucha continuidad en la medición de la satisfacción de los docentes 
respecto de su situación en la institución dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
f.Se ha mejorado notablemente en aspectos de innovación y utilización de nuevos 
paradigmas de enseñanza, sin embargo, falta mucho por hacer en este sentido. Situación 
parecida se da en cuanto al incremento de la investigación científica de parte de docentes 
y estudiantes. 
g. El personal docente conoce en su gran mayoría cual es la misión y visión de 
la carrera de administración de empresas, situación que debería comprometerlos en su 




h. Falta mayor utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación como mecanismos para mejorar los procesos de evaluación interna en la 
carrera de administración de empresas. 
 
Machetá y Severiche (2013), en la tesis Impacto del Proceso de Acreditación del 
Programa de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, tuvo como objetivo general 
analizar el impacto de la acreditación del programa de medicina de la Pontificia 
Universidad javeriana sobre su calidad, desde la primera acreditación en 1997 hasta 2012. 
Llegó a las siguientes conclusiones: 
a. La búsqueda de la calidad del programa de Medicina, tal como se ha 
evidenciado en este programa ha sido una constante. Lo interesante de este proceso, es 
que dicha calidad no ha estado estrictamente ligada a los requerimientos del Consejo 
Nacional de Acreditación – CNA, sino que ha sido resultado de ejercicios sistemático de 
evaluación, autoevaluación y acreditación, que han contribuido a que se promueva lo que 
en capítulos anteriores indicábamos: una cultura de la evaluación. 
b. Quizá el ámbito de mayor desarrollo, desde el cual se ha trabajado a lo largo 
de los últimos catorce años del programa, ha sido la revisión de la propuesta curricular 
del programa, ella ha respondido a diferentes demandas, no sólo las generadas 
internamente, sino tal vez y con mayor fuerza las que se derivan de ámbitos externos: una 
discusión de las facultades de medicina para pensar en la formación que requiere el país 
en términos los nuevos profesionales en este campo; una revisión a tendencias nacionales 
e internacionales para ubicar al programa a la vanguardia y por tanto a que éste responda 
con conocimientos, saberes, habilidades y competencias necesarias para ser un buen 
profesional del campo de la salud. 
c. Este proceso de reconstrucción curricular, mostró una dinámica de 




mucho más el espectro de participación), egresados para organizar un programa que 
piense de manera integrada e interdisciplinar la formación de los médicos. Es claro para 
quienes hoy dirigen el programa que el mayor reto que se avecina, es poner en 
funcionamiento un currículo que demanda tiempos de organización, relaciones entre 
especialidades y departamentos; trabajos conjuntos entre docentes que pertenecen a 
diversos departamentos e investigación que alimente las nuevas áreas de conocimiento. 
d. Este proceso de gestión curricular, sin duda que requiere adicionalmente de 
una formación permanente de los docentes, mayor relación entre las áreas de 
conocimiento para producir proyectos de investigación conjuntos; y como se ha venido 
realizando incorporar los resultados de la autoevaluación a las metas de desarrollo de la 
facultad y del programa. 
e. Podría valorarse la capacidad que ha tenido el programa en articular las 
ciencias básicas con las ciencias clínicas y el internado, ya no constituyen hoy procesos 
separados, sino que curricularmente, se propone un ejercicio entre pares académicos de 
cada una de estas áreas para fortalecer la propuesta de formación de los profesionales de 
la medicina. 
 
Frenzel (2007), en la tesis Impacto de los Procesos de Evaluación y Acreditación en 
el Ámbito Universitario, de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, analiza los 
impactos más destacables de los procesos de evaluación y de acreditación en el cuerpo 
académico y sobre la institución universitaria. Las conclusiones fueron:  
a. Los resultados de la evaluación institucional y de la acreditación, por 
tratarse de procesos ya instaurados, deben ser aprovechados y convertirse en instrumentos 
para el logro de la mejora de la calidad educativa.  Las consideraciones sobre 
financiamiento en función de los resultados del proceso de acreditación es un tema de 




b. La opinión de los docentes refleja que se van obteniendo ciertos logros tras 
el proceso de acreditación como ser en el desempeño docente, en la gestión de las 
autoridades, mejoras en biblioteca y laboratorios. Podríamos preguntarnos si estas 
mejoras se hubieran dado de igual manera sin existir el proceso de acreditación. Quizás 
uno de los logros mayores de este proceso, es el haber creado una cultura de la calidad a 
nivel de los sistemas y de las instituciones, que se ha traducido en un incremento del 
grado de responsabilidad de todos los actores involucrados para generar procesos 
continuos de superación y mejoramiento y establecer los mecanismos idóneos para ello. 
c. La universidad no debe renunciar a su capacidad crítica, a pensar 
estratégicamente en función de los intereses del conjunto de la población y no solamente 
en función de los sectores dominantes, considerados más dinámicos y “aportantes” a la 
economía. Una mayor integración universidad-sociedad, fortalece la capacidad de 
liderazgo de la universidad y la sintoniza con los grandes y los pequeños problemas. 
d. Las particularidades de nuestra cultura y de la situación socio-económica de 
los habitantes de nuestro país deben guiar el accionar en cuanto a estos procesos 
evaluativos; se deben evitar las soluciones enlatadas, ante la dicotomía Sombrero para la 
cabeza o cabeza para el sombrero” (Arturo Jauretche). La creatividad, la reflexión, la 
memoria de lo propio es el camino para la articulación y armonía del todo. 
 
Ospina (2011), en la tesis Evaluación de la Calidad en Educación Superior, 
investigación de tipo evaluativa, con metodología de estudio de casos, cuya población se 
clasificó en cinco categorías: a) estudiantes, b) profesores, c) directivos y administrativos, 
d) egresados y, e) empleadores; conformando una muestra de 242 personas de tres 
programas académicos de diferentes disciplinas pertenecientes a dos instituciones de 
educación superior. La investigación se enmarca en el escenario del espacio de la educación 




calidad desarrollados por autores reconocidos en la comunidad académica internacional; 
analiza la fundamentación teórica de calidad contenida en los modelos de evaluación de la 
calidad del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia (CNA), de la Red Universitaria 
de Evaluación de la Calidad (RUECA) y el modelo Europeo de Excelencia (EE) de la 
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM); describe los procesos de 
evaluación y acreditación de la calidad en educación superior en el contexto 
Iberoamericano, Países del Convenio Andrés Bello y finalmente realiza un estudio de caso 
con aplicación de tres modelos de evaluación a tres programas académicos de dos 
instituciones de educación superior en Colombia, con resultados que, aportan a la mejora 
de la evaluación de la calidad en educación superior, entre países y continentes. El objetivo 
general es identificar y determinar los criterios de evaluación de la calidad en educación, 
que se aplican en la evaluación de la calidad de los programas académicos de educación 
superior. Concluye que:  
a. La universidad no debe renunciar a su capacidad crítica, a pensar 
estratégicamente en función de los intereses del conjunto de la población y no solamente 
en función de los sectores dominantes, considerados más dinámicos y “aportantes” a la 
economía. Una mayor integración universidad sociedad, fortalece la capacidad de 
liderazgo de la universidad y la sintoniza con los grandes y los pequeños problemas. 
 
 Bases teóricas 
   Procesos de autoevaluación 
   Definición de autoevaluación 
De acuerdo con el Reglamento de la Ley 28740, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, del SINEACE, la 




calidad y llevado a cabo por los estudiantes, egresados, docentes, administrativos, 
autoridades, padres de familia y grupos de interés. En esta ley se norma los procesos de 
evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa, se define la participación 
del Estado en ellos y regula el ámbito, la organización y el funcionamiento de este 
sistema de evaluación y en lo que se refieren en los artículos 14º y 16º el Estado garantiza 
el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa que abarca el territorio nacional y responde con flexibilidad a las 
características y especificidades de cada región del país. 
 
La autoevaluación que realiza la institución puede formar parte del proceso de 
acreditación o ser independiente del mismo, como componente del proceso de 
autorregulación. Cuando la autoevaluación se realiza con fines de acreditación, la 
institución o programa utilizará los estándares, criterios y procedimientos aprobados por 
el órgano operador correspondiente. El resultado de la autoevaluación se registra en un 
informe que es remitido a la entidad evaluadora para su estudio, con la documentación de 
respaldo que corresponda. 
 
Díaz (2010) opina que es el proceso de estudio de una institución o de una de sus 
partes – facultad, escuela profesional, unidad de servicio o programa. El cual es 
organizado y conducido por sus integrantes, a la luz de los fines de la institución y con un 
conjunto aceptado de indicadores de desempeño como referencia. 
 
Baruch (2007) opina que la autoevaluación es una técnica que permite la mejora 
continua de la organización a través de la comparación de las actividades y resultados de 
la misma con un modelo de referencia; es decir, los resultados permitirán conocer el 





Herrera (2012) entiende que la autoevaluación precede a la acreditación, en la 
medida en que la primera aporta los elementos de juicio acerca de las características y 
cualidades de los sujetos e instituciones, de tal modo que sea posible determinar el grado 
de calidad con el que se cumplen funciones y tareas educativas. 
 
Cardona (2002) menciona que la autoevaluación es un compromiso de colaboración 
mutuo que, asumido por todos y cada uno de los miembros de una institución escolar, se 
orienta hacia un diagnóstico completo o parcial, del funcionamiento de la misma y el 
conjunto de propuestas razonadas para su correspondiente mejora. Es un proceso de 
encuentro, intercambio y consenso. 
 
Cardona (1994) considera hasta cuatro posibles motivos para realizar una 
autoevaluación: a) El centro educativo como organización formadora busca conseguir 
una práctica educativa de mayor calidad. b) Las causas sociales que afectan al centro 
educativo: como las de origen político, pues existen para el control de las acciones 
educativas. c) Las causas económicas para el control del presupuesto que el Estado o la 
administración central proporciona al Centro Educativo. d) Las causas de índole 
educativa como correctora de las desigualdades sociales en un país. 
 
En consecuencia, se deduce que la autoevaluación institucional constituye el inicio 
del sistema de aseguramiento y el propósito es obtener un diagnóstico que permita 
determinar el nivel de calidad de las prácticas de gestión que la institución realiza 
cotidianamente. Además, permite identificar espacios de debilidades y ámbitos que 
pudieran ser entendidos como oportunidades para el mejoramiento de la gestión 




educativos en el uso de la información y en la planificación y desarrollo del proceso de 
autoevaluación. 
 
   Sustentación teórica de la propuesta 
2.1.1.2.1. Teoría de la administración 
Planificación: De acuerdo con Benito y Almuiñas (1999), es un proceso donde existe 
un objeto que hay que transformar, relaciones externas, métodos, medios, tiempo, espacio, 
recursos y evaluación. Para Stoner (1994) es el establecimiento de objetivos, la definición 
de tareas y de sus responsabilidades y el aseguramiento de los recursos necesarios para 
alcanzar dichos objetivos. Calero (1996) sostiene que es el proceso de establecer metas y 
elegir los medios para alcanzar; es un proceso continuo, que refleja los cambios del 
ambiente en torno a cada organización y se adapta a ellos. Se resume que la planificación 
es un proceso de anticipación, que se fundamenta en las demandas que se presentan en la 
organización como parte del sistema social. 
 
La planificación implica diagnosticar la situación actual, previsión y racionalización 
de recursos, orientados al logro de objetivos concretos; tiene la función de introducir 
dirección y orden, para seguir pautas establecidas con anterioridad y con niveles de 
control en la etapa de ejecución, lo que establece, dónde se está, dónde se quiere estar, y 
cuál es el punto al que se pretende llegar en un momento determinado. Los planes deben 
definir el estado deseado y crear las condiciones necesarias para el cambio y permitirle a 
la universidad operar de forma proactiva en momentos en que los patrones de creación y 
difusión de conocimientos se transforman radicalmente. 
 
Organización: Es el proceso de ordenar, distribuir el trabajo, las funciones y los 




recursos humanos y materiales internos y, en especial, en los operacionales: las 
estrategias, las formas organizativas, los distintos recursos, permite a los gerentes dividir 
y coordinar las actividades de los miembros de una organización. 
 
El organigrama funcional permite tener una estructura formal de la organización y 
los responsables de ciertas tareas. Si bien un proceso de autoevaluación conduciría a una 
reorganización, esta se ajustará al marco normativo vigente; sin embargo, este proceso 
fomentará la formación de equipos de trabajo autodirigidos dispuestos a grandes retos, a 
actualizarse permanentemente, a ser parte de una cultura evaluativa para lograr mejores 
resultados. 
 
Dirección: Implica mandar, influir y motivar a los miembros de la organización para 
que cumplan sus funciones. Los gerentes, para lograr las metas, llevan mucho tiempo 
buscando el compromiso de los involucrados. El gerente para lograr altos niveles de 
dirección en el personal hará uso de la motivación, para que las personas actúen con más 
dinámica y creatividad en la función asignada; el liderazgo, para involucrar a muchas 
personas en la acción; establecer equipos de trabajo para interactuar experiencias, 
canalizar soluciones, tomar decisiones efectivas, coordinación y evaluación participativa. 
 
Evaluación y control: Una evaluación cuantitativa mide el éxito alcanzado; una 
evaluación cualitativa tiene en cuenta el proceso y los elementos involucrados. Ambas 
culminan emitiendo juicios de valor sobre lo evaluado. La evaluación como una 
herramienta ayuda a comprender el estado actual de una organización mediante una 
actividad sistemática de registro de información relevante, confiable, contrastable y 
válida que, una vez valorada, facilite la toma de decisiones en la perspectiva de mejorar 





La evaluación debe considerar a la organización como una unidad global de 
funcionamiento y el énfasis en la mejora de la calidad de sus procesos. La evaluación 
interna permite analizar, comprender y valorar el funcionamiento y organización, el 
estado del rendimiento de sus componentes, la aplicación del plan operativo entre otros 
aspectos; la evaluación externa es la que efectúan las instancias externas, con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de las exigencias mínimas legalmente establecidas sobre la 
calidad del proceso, servicio o producto. La evaluación permite conocer más el sistema 
organizacional, medir y evaluar los resultados educativos, descubrir las capacidades de 
los actores educativos, acompañamiento oportuno y construir una cultura evaluativa. 
 
2.1.1.2.2. Teoría de Sistemas 
La Teoría General de Sistemas (TGS) surge en el siglo XX con los trabajos del Von 
Bertalanffy (1901-1972) publicados entre 1950-1968. Parte del concepto de sistema para 
buscar reglas de valor general, válidos para ser aplicados a cualquier sistema y en 
cualquier nivel de la realidad. Von Bertalanffy (1976) define al sistema como un conjunto 
de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para alcanzar un 
objetivo operando sobre datos, energía, materia para proveer información, energía, 
materia. Se define al sistema como el conjunto de partes o elementos interrelacionados y 
que, al mismo tiempo, se hallan funcionalmente enfocados hacia los mismos objetivos. 
 
La Teoría General de Sistemas plantea paradigmas diferentes a los de la ciencia 
clásica, al observar totalidades, fenómenos, isomorfismos, causalidades circulares, y se 
basa en principios como la subsidiaridad, pervasibidad, multicausalidad, determinismo, 
complementariedad, y de acuerdo a las leyes encontradas en otras disciplinas y mediante 




transdisciplinariedad, y multidisciplinariedad; buscando analíticamente aspectos 
esenciales en su composición y en su dinámica que puedan ser objeto de generalización. 
 
La Teoría General de Sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden 
ser descritos en términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando 
se estudian globalmente. Se fundamenta en tres premisas: a) Un sistema existe dentro de 
otro sistema más grande; b) Los sistemas son abiertos y están en intercambio con el 
entorno, y c) Las funciones de un sistema depende de su estructura. 
 
Las teorías tradicionales han visto la organización humana como un sistema cerrado, 
en cambio la Teoría General de Sistemas lo analiza como sistemas abiertos que 
mantienen un continuo intercambio de materia, energía e información con el ambiente, 
que muchas veces integran asuntos que son en la mayoría de las veces de naturaleza 
completamente diferente. En el funcionamiento de las partes de un sistema se producen 
dos fenómenos: a) Entropía, tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, para 
el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad; b) Homeostasia, es el 
equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a 
adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del 
entorno.  
 
2.1.1.2.3. Teoría de la comunicación. 
El dinámico mundo actual exige un alto nivel de comunicación, a base de una 
elevada capacidad de respuesta y la principal herramienta es la información, que se 
obtiene por medio de la comunicación verbal, escrita o gestual que implica el uso de 
códigos y medios. La tecnología ha evolucionado los medios de comunicación: telégrafo, 




organización obtener datos en centésimas de segundo por medio de ordenadores o 
sistemas de telemática. La comunicación en este estudio se refiere a las regularidades y 
principios que rigen las interacciones comunicativas que se desarrollan durante los 
procesos universitarios en todos sus componentes y dimensiones. Los elementos de la 
comunicación deben interactuar como un todo para que la organización se desarrolle 
como tal. 
 
El emisor es cualquier individuo interno o externo de una institución, es la fuente de 
comunicación, quien desea transmitir un pensamiento o idea a otro o a otros; el código, es 
la forma en que se codifica el pensamiento, las habilidades, las actitudes, los 
conocimientos y el sistema sociocultural; el mensaje es el producto real de la fuente 
codificadora, es toda la información que se transmite al receptor; el canal es el medio a 
través del cual viaja el mensaje; el receptor es el objeto a quien se dirige el mensaje; y la 
retroalimentación es el reforzamiento para determinar el éxito de la comunicación. La 
comunicación será una herramienta fundamental durante el desarrollo de un proceso de 
evaluación si se logra articular sistémicamente sus elementos. 
 
La perspectiva lingüística permite ver a los componentes de la organización como 
redes comunicacionales que se encuentran orientados por el manejo de los actos del 
habla. La autoevaluación supone el manejo de destrezas comunicacionales en el 
entendido de que son procesos de comunicación que facilitan o impiden que ocurran las 
acciones deseadas. La gestión aparece como el desarrollo de compromisos de acción 
obtenidos de conversaciones para la acción. El gerente es considerado como un 
coordinador que maneja destrezas comunicacionales, formula peticiones, obtiene 




incertidumbre, la sorpresa, lo inesperado, entrar en un universo donde hay al mismo 
tiempo, orden y desorden y extraer de allí algo nuevo. 
 
 Enfoques Evaluativos 
En las últimas décadas se han usado dos enfoques evaluativos en relación con los 
centros educativos Santos (1996) describe estos dos enfoques de la siguiente manera: “el 
primer enfoque orientado a constatar la eficacia, excelencia y a la calidad entendida como 
concepto absoluto; y el segundo, los que colocan el énfasis en la mejora o el 
perfeccionamiento de la institución, de tipo sistémico” (p.30). El objetivo de los enfoques 
evaluativos centrados en la eficacia consiste en identificar los factores que la determinan, 
luego compararlos con los que consideran paradigmas de excelencia, con instrumentos 
que analicen la existencia y grado de excelencia de los factores, para elaborar políticas de 
actuación. El segundo enfoque pone énfasis en la creación de las condiciones óptimas 
para que puedan desarrollarse mediante programas de actuación que garanticen la mejora 
de la calidad educativa. 
 
La evaluación de instituciones se configura desde dos puntos de vista, desde la 
acción externa, los que plantean que la calidad en términos de producción apoya a la 
mejora a partir de los procesos de control y de cambio y desde la reflexión, la 
autoevaluación es el eje vertebrado de la mejora que se sitúa en la comprensión de los 
hechos y en el cambio por la transformación. 
 
 Modelo de autoevaluación de la educación superior   
El Modelo de Calidad para la acreditación propuesto para las carreras universitarias 
del Perú ha sido diseñado aplicando el enfoque sistémico, uno de los principios de calidad 




lugar en la unidad académica y que le permiten alinearse al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la institución con la sociedad en cuanto al conocimiento 
creado, los profesionales formados y los servicios entregados a la comunidad. Los 
resultados se expresarían en la cantidad de graduados y titulados por promoción, los 
proyectos de investigación, extensión universitaria y proyección social realizados, las 
publicaciones y la percepción de la sociedad sobre la calidad del servicio ofrecido y 
recibido.  
 
Una ventaja adicional en la construcción del modelo es que los objetivos planteados 
pueden alcanzarse más fácilmente, ya que los recursos y las actividades relacionadas 
están gestionadas como procesos, los cuales han sido desarrollados bajo el principio de la 
mejora continua, aplicando el ciclo de Deming: Planificar, hacer, verificar y actuar. 
El modelo cuenta con: 
• 03 dimensiones 
• 09 factores 
• 16 criterios 
• 84 indicadores 
• 253 fuentes de verificación referenciales 
Permiten diferenciar los niveles de actuación y facilitan su aplicación sin menoscabo 
de la importancia de cada factor a evaluar. 
 
 Dimensiones del modelo de autoevaluación 
2.1.1.5.1. Gestión de la carrera 
Esta primera dimensión comprende las características asociadas al propósito 
institucional, cuál es su misión, las políticas institucionales establecidas y cuán difundida 




unidades, procesos académicos, gestión y organización en la búsqueda de la calidad y el 
cumplimiento de los principios y objetivos establecidos por sus estatutos, Ley 
Universitaria y normas legales pertinentes. 
 
2.1.1.5.2. Formación profesional 
La segunda dimensión resalta, por una parte, la importancia del currículo como eje 
central de la formación integral de los estudiantes, su coherencia con los objetivos de la 
institución, con los de la carrera profesional y con el campo laboral del egresado.  
 
De otra parte, el proceso enseñanza-aprendizaje y cómo se proyectan, realizan y 
evalúan las actividades académicas para la consecución de dichos objetivos. Asimismo, 
las políticas y objetivos de las líneas de investigación y producción científica y 
tecnológica. Finalmente, la promoción de actividades de extensión cultural hacia la 
sociedad con la participación de la comunidad universitaria. 
 
2.1.1.5.3. Servicios de apoyo para la formación profesional 
Referida al apoyo para la formación profesional, constata la capacidad de gestión y 
participación de los recursos humanos y materiales como parte del desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
Cada uno de los factores, criterios e indicadores, se establecieron tomando en cuenta 
los lineamientos del Proyecto Educativo Nacional, así como otros documentos 
relacionados con la realidad nacional, evolución de los estudios superiores en el país y el 
mundo, competitividad y responsabilidad social. En tal sentido, se espera que la evaluación 
de la calidad tenga en los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión 
universitaria y proyección social, gestión administrativa, financiera y de recursos, y los 




profesional del individuo, que lo lleve a convertirse en actor principal del desarrollo 
sostenible de la sociedad 
 
 Elementos del proceso de autoevaluación 
El Consejo Nacional de Acreditación (2003) indica algunos elementos indispensables 
para el éxito del proceso de autoevaluación. 
 
2.1.1.6.1. Liderazgo, consenso y participación 
Las autoridades de las respectivas carreras o programas deben asumir el liderazgo y 
promover la participación y el compromiso de los diferentes estamentos en las 
actividades autoevaluativas. Igualmente, deben comprometerse a apoyar financieramente 
el proceso de autoevaluación y la implementación de las propuestas de mejoramiento de 
la calidad que resulten de este proceso. 
 
2.1.1.6.2. Claridad y transparencia 
La institución debe disponer de políticas que hagan explícitos a toda la comunidad, 
los propósitos y objetivos del proceso de autoevaluación. Es importante que haya claridad 
y transparencia en la ejecución y el desarrollo del proceso, de manera que se cree un 
clima de confianza y de seguridad, se facilite la mirada crítica y responsable de todos los 
elementos, evitando así malentendidos y conflictos. 
 
2.1.1.6.3. Organización y coordinación 
La organización empieza con las Oficinas de Calidad Académica y Acreditación 
(OCAA) de las facultades y sus respectivos Comités de Autoevaluación (COA). Lo que 
se constituye como una estructura permanente de autoevaluación que se encargue de 
planificar, dirigir, coordinar el proceso y revisar el informe final. Cada comité deberá 




de los estudiantes; y que esté apoyado por grupos de trabajo en cada carrera o programa 
con el propósito de orientar el desarrollo del proceso, la redacción del informe final, el 
diagnóstico de problemas, la búsqueda de soluciones y la coordinación de estrategias para 
sustentar e introducir los cambios que se requieran para mejorar la calidad. 
 
2.1.1.6.4. Capacitación 
El indispensable que las personas involucradas en la autoevaluación con fines de 
acreditación de una carrera o programa, en especial los académicos que la lideren, se 
familiaricen con las bases conceptuales y de conocimiento que sustentan el proceso y 
reciban una capacitación previa en los procedimientos y las técnicas de autoevaluación, y 
en el manejo de los instrumentos que utilizarán en el proceso. Para ello se coordinará con 
el área de capacitación y de autoevaluación de la Oficina de Calidad. 
 
2.1.1.6.5. Articulación con la planificación 
Es aconsejable que la institución utilice los resultados de la autoevaluación de las 
distintas carreras o programas para elaborar e implementar planes y proyectos de 
mejoramiento de la calidad, que se articulen a la planificación institucional. 
 
2.1.1.6.6. Calidad de la información 
Para el desarrollo de la autoevaluación, se requiere disponer de información 
suficiente, confiable y transparente, sin exceder la que resulte pertinente y significativa, 
para hacer un juicio acerca del cumplimento de las variables y para la toma de decisiones 
en el mejoramiento de la calidad. Es recomendable que la institución mantenga archivos 





 Fases del proceso de autoevaluación 
El equipo de trabajo que está comprometido con el proceso de autoevaluación está 
constituido por los miembros del comité interno, los docentes, estudiantes, egresados y 
administrativos de la carrera, así como los representantes de la unidad central de calidad 
de la universidad. 
 
El proceso de autoevaluación está conformado por los subprocesos: génesis del 
proceso, generación de información y elaboración del informe final. 
 
2.1.1.7.1. Génesis del proceso 
Para iniciar el proceso de autoevaluación, la unidad académica que gestiona la 
carrera realiza las siguientes actividades. 
 
Tabla 1 
Actividades y fuentes de verificación de la génesis del proceso. 






Designación y reconocimiento oficial del 
comité interno responsable de la 
autoevaluación, el mismo que estará 
presidido por el responsable de la unidad 
académica que gestiona la carrera como 
representante del Rector, e integrado por 
el equipo que realiza actividades propias 
de un comité de calidad dentro de la 
carrera y otro(s) integrante(s) que la 
unidad académica considere 
Documento oficial que 







El comité interno elabora el proyecto de 
autoevaluación y es presentado para su 
aprobación oficial por la instancia 
correspondiente. 
Documento oficial que 
autoriza la ejecución del 
proyecto de acreditación. 
 
Proyecto de Acreditación 





2.1.1.7.2. Generación de la información 
La generación de información empieza con la recolección y sistematización de las 
fuentes de verificación, labor realizada por el comité interno. Otras fuentes de 
información necesarias para llegar a los resultados finales de autoevaluación son la 
evaluación preliminar del comité interno, los informes de auditoría interna del sistema de 
gestión de calidad y lo reportado por el sistema virtual de autoevaluación. 
 
Para una mayor participación de los docentes en el proceso de autoevaluación, la etapa 
de generación de información se realiza de forma semipresencial. La primera parte se 
realiza de forma virtual y la segunda de forma presencial. En ambas etapas es válido el 
proceso con la participación mínima del 50% de docentes de la carrera. 
 
Para la parte virtual se utiliza la plataforma denominada Sistema Virtual de 
Autoevaluación, diseñada para el recojo, ordenamiento y almacenamiento de la data 
proveniente de encuestas y cuestionarios relacionados con los estándares del Modelo de 
Calidad. 
 
En la parte presencial se realizan talleres donde participan estudiantes, docentes, 
administrativos y egresados, siendo el número mínimo de estudiantes el tercio de los 
docentes presentes; representación en número que es similar para los administrativos y 
egresados. Los talleres son conducidos por el comité interno y en ellos se analiza, discute 
y sintetiza la información obtenida de la etapa virtual, los informes de auditoría interna del 







Actividades y fuentes de verificación de la generación de la información 









El comité interno recaba la información que 
como fuentes de verificación sustentan el 
cumplimiento de los estándares del Modelo de 
Calidad, la que es sistematizada para su mejor 
uso en las evaluaciones posteriores. Asimismo, 
se recolecta la información de las auditorías 
internas del sistema de gestión da la calidad 
implementado en la unidad académica que 
gestiona la carrera. 
Registros y 
documentos 












El comité interno realiza una evaluación del 
cumplimiento de los estándares del Modelo de 






































Las herramientas que se aplican para cumplir 






Las encuestas son aplicadas utilizando el 
SVA y sus resultados considerados como 
insumo de discusión en los talleres 
presenciales. 
b) Diseño 
De acuerdo a las fuentes de verificación 
referenciales del Modelo de Calidad, se 
elaboran encuestas para docentes, estudiantes y 
personal administrativo, en cuyo diseño debe 
considerarse la aplicación de la Escala de 
Likert: 
 
Totalmente de acuerdo  (TA) 
De acuerdo (DA) 
Poco de acuerdo (PA) 
En desacuerdo (DE) 
No conozco el tema  (NC) 
 
Cuestionario de autoevaluación 
 
El cuestionario de autoevaluación es un 
conjunto de preguntas formuladas a partir de 
los estándares del Modelo de Calidad 
específicos para cada carrera, con lo que se 
facilita al docente la emisión de su opinión a 
través del SVA.  
Registros de 
resultados de las 
encuestas y del 
cuestionario: 
 
• Registro por 
docente (RD) 


























































































Las preguntas del cuestionario de 
autoevaluación se responden con una 
afirmación de cumplimiento del estándar (Sí) o 
negación (No) y son calificadas considerando 
las escalas para cada tipo de estándar: 
 
Tipo de 
estándar Calificación Descripción 
Sistémico 
Cumple Se cumple 
cuando se logra 








escala de Likert, 











cuando se tiene la 
existencia del 
documento 
solicitado o se 
alcanza el valor 






cuando más del 
50% de 
consultados emite 





La presentación de los cuestionarios está 
acompañada con enlaces (links) que permiten a 
los participantes contar con las fuentes de 
verificación correspondientes a cada estándar de 
calidad, facilitando con ello la emisión de su 
respuesta. El comité interno carga las fuentes de 
verificación en los respectivos enlaces del SVA. 
 
Con las respuestas, opiniones y sugerencias de 
mejora, obtenidas de los docentes a través del 
SVA, se generan los siguientes registros: 
 
1. Registro por docente (RD). 
Se tabulan las respuestas, opiniones y 
sugerencias de los docentes 
2. Registro por estándar (RE). 
Se tabulan, de forma agrupada por 
estándar, las respuestas opiniones y sugerencias 
de los docentes a partir del registro RD. 
 
3. Registro procesado por estándar (RP). 
Se tabulan, de forma agrupada por 
estándar, las respuestas, opiniones y sugerencias 

































































































discusión de la 
información 
RE. El proceso de las respuestas está definido 
por la cuantificación porcentual del 
cumplimiento; valor que se obtiene de dividir el 
número de respuestas afirmativas entre el 
número de docentes participantes, multiplicado 
por cien. Si este valor es mayor a 50% se cumple 
el estándar. Con las opiniones y sugerencias 
procesadas que han sido vertidas por los 
docentes para justificar el “No” de su respuesta, 
es que se tiene el insumo inicial para la 




Los talleres presenciales, planificados y 
conducidos por el comité interno, se realizan al 
término de la recolección de datos del 
cuestionario de autoevaluación, con una 
asistencia (quórum) mayor al 50% de los 
docentes de la carrera y los estudiantes, 
administrativos y egresados que asisten 
regularmente a los comités de calidad de la 
carrera. En los talleres se analiza la información 
obtenida a partir del cuestionario de 
autoevaluación, encuestas, evaluación del 
comité interno e informes de auditorías internas 
del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
implementado, para llegar a emitir un juicio de 
valor de cumplimiento del Modelo de Calidad. 
El comité interno pone a discusión sólo los 
estándares que requieren un análisis mayor para 
emitir el resultado final de cumplimiento. 
 
En el proceso se generan cinco documentos 
donde se recogen, ordenan, procesan y registran 
la información generada: 
 
 
1. Matriz de recolección de datos (MR). 
Para facilitar la discusión de cada estándar 
en el taller, la información obtenida del 
cuestionario de autoevaluación, encuestas, 
evaluación del comité interno e informes de 
auditorías internas del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), se presenta en un documento 
denominado matriz de resultados (MR). 
 
2. Registro de resultados (RR). 
Se tabulan los resultados por estándar, 
obtenidos a partir de la discusión y consenso de 
los presentes en el taller. 
 
3. Registro de grado de cumplimiento (RC) 
Para cuantificar el grado de cumplimiento 
del Modelo de Calidad, se hace la sumatoria de 
los estándares, que han recibido la calificación 
afirmativa de cumplimiento, en cada uno de los 
04 procesos, así como también del grupo de 
estándares básicos. La sumatoria de cada uno de 



































Registros de datos 
de talleres. 
 
• Matriz de 
recolección de 
datos (MR). 
• Registro de 
resultados RR). 










en un documento denominado, registro de grado 
de cumplimiento (RC). 
 
4. Registro de iniciativas de mejora (RM). 
A partir del análisis de las sugerencias 
emitidas por los docentes para poder alcanzar los 
estándares que la carrera no cumple y los 
resultados obtenidos de la autoevaluación, se 
presentan en el registro de iniciativas de mejora 
(RM) las propuestas que se generen de los 
talleres, las mismas que serán consideradas en la 




Fuente: CONEAU (2009, p.25) 
 
2.1.1.7.3. Elaboración del informe final 
El informe final de autoevaluación contiene la información del proceso de 
autoevaluación y resultados, así como el plan de mejora correspondiente, acompañado de 
las respectivas fuentes de verificación que sustentan la calificación. 
Tabla 3 
Actividades y fuentes de verificación del informe final. 
ETAPAS ACTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN 
Redacción del 
informe final. 
El comité interno elabora el plan de 
mejora a partir del análisis de las 
propuestas presentadas en el registro de 
iniciativas de mejora (RM). 
 
El comité interno redacta el informe final. 
 





El comité interno propone el informe 
final de autoevaluación, el que es 
aprobado oficialmente por la autoridad 
correspondiente.  
Acta de aprobación del 
informe final. 
 Fuente: CONEAU (2009, p.26) 
 
 Evaluación externa 
La Evaluación Externa es el proceso de verificación, análisis, y valoración que se 
realiza a un programa o a la una institución educativa, a cargo de una entidad evaluadora 




Evaluación Externa permite constatar la veracidad de la Autoevaluación que ha sido 
realizada por la institución educativa o programa (Reglamento del SINEACE). 
 
 Acreditación 
La Acreditación es el reconocimiento público y temporal de la institución educativa, 
área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de 
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa.  
En la educación Superior, la Acreditación puede ser de dos tipos: 
a. Acreditación institucional especializada por áreas, programas o carreras. 
b. Acreditación institucional integral (Ley del SINEACE).  
 
 Proceso de autoevaluación con fines de acreditación de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática 
En el contexto de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
proceso de acreditación se inicia desde el 2001. A continuación, se describe las 
resoluciones que marcaron hito en el cambio hacia una Cultura de Calidad todavía en 
proceso: 
  
• Resolución N° 509-2001-R-UNE Creación de la Oficina de Evaluación y 
Acreditación 
• Resolución N° 1393-2004-R-UNE Aprueba Plan de Trabajo de Autoevaluación 
Institucional con fines de Acreditación  
• Resolución N° 0633-2006-R-UNE Aprueba el Cuadro de Asignación de Personal 
(CAP)  
• Resolución N° 1802-2007-R-UNE Aprueba el Reglamento de Autoevaluación 




• Resolución N° 1963-2007-R-UNE Aprueba el Manual de Procedimientos 
(MAPRO)  
• Resolución N° 3019-2007-R-UNE. Actualizar el Manual de Organización y 
Funciones (MOF) 
• Resolución N° 2076-2008-R-UNE Aprueba el Reglamento de Autoevaluación con 
fines de mejora para la acreditación  
• Resolución Nº 1261-2009-R-UNE. Autoriza el inicio del Proceso de 
Autoevaluación con fines de Acreditación en la UNE  
• Resolución Nº 1649-2009-R-UNE. Aprueba la Directiva Nº 010-2009-R-UNE: 
Trabajo de Comisiones y Sub Comisiones de Autoevaluación con fines de Acreditación 
en la UNE  
• Resolución Nº 3407-2009-R-UNE. Designa el Comité Interno de las especialidades 
de las Facultades de la UNE 
 
Respecto a la Carrera Profesional de Telecomunicaciones e informática el proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación es el siguiente: 
 
• Resolución 715-2009-D-FATEC del 30 de noviembre del 2009, se modifica la 
Resolución 585-2009-D-FATEC se incluye los nuevos nombres de los integrantes para el 
proceso de autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Tecnología. 
• Resolución N° 452-2015-D-FATEC se actualiza el Comité Interno de Acreditación 
de la Especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología. 
• Resolución N° 047-2015-OCAYA/FATEC de fecha 24 de setiembre del 2015, la 
Jefa de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación de la Facultad de Tecnología 
solicita la aprobación del Proyecto de Autoevaluación de la Carrera Profesional de 




• Según Resolución Directoral N° 002-2015-OCCYA-UNE, de fecha 16 de 
diciembre del 2015, el Jefe de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación aprueba 
las facultades para realizar todas las actividades relacionadas con la sustentación de la 
documentación en el marco del proceso de autoevaluación para la Carrera Profesional de 
Telecomunicaciones e Informática. 
• Con Oficio N° 066-2016-CIA-CPTel, el Presidente del Comité Interno de 
Acreditación solicita la evaluación externa de la Carrera Profesional de 
Telecomunicaciones e Informática. 
 
Para complementar estos procesos de gestión del cambio, a nivel institucional y de la 
Facultad se promovieron una serie de eventos de capacitación y sensibilización realizados 
de manera interna y externa en coordinación con instituciones como la Asamblea 
Nacional de Rectores (ANR), el   Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa SINEACE y otras instituciones y consultores 
afines. Entre los eventos importantes se pueden mencionar a los siguientes: 
 
• Conferencia sobre el Sistema de Gestión de la Calidad Universitaria realizado el 
año 2009. 
• Taller sobre Autoevaluación y Acreditación realizado por el Comité Interno de 
Acreditación el año 2010. 
• Sensibilización sobre Autoevaluación y Acreditación realizado el año 2010. 
• Curso de Formación de Especialistas en Calidad ofrecido por la ANR el año 2012. 
• Primer encuentro de egresados de las Carreras de Electrónica e Informática y de 
Telecomunicaciones e Informática en el año 2012. 




• El año 2013, el curso de formación en especialistas en Calidad Educativa 
Universitaria a cargo del Dr. Milber Ureña. 
• El año 2014 también se presentó el diagnóstico y proyecto para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad en las Facultades de la Universidad; del mismo 
modo el año 2015 se empezó con el levantamiento de la información para la presentación 
de otros estándares sistémicos requeridos por el Modelo. 
• El año 2014 el curso de gestión por procesos a cargo de profesionales de la PUCP. 
• Experiencias exitosas de investigación realizado el año 2015. 
  
Con esta formación previa, la carrera se fortaleció en el avance de su proceso de 
Acreditación.  Se contó con la participación del Comité de Acreditación, que juntamente 
con el personal técnico y administrativo, recopilaron la información proveniente de las 
diversas áreas como también aplicaron las encuestas y entrevistas a los estudiantes, 
docentes, administrativos, grupos de interés y egresados. Recibieron apoyo de la Oficina 
Central de Calidad Académica y Acreditación, que con el área pertinente ya había 
desarrollado plataformas virtuales. Luego se procedió a la sistematización de la 
documentación y el análisis de la información para culminar el documento denominado 
Informe de autoevaluación con fines de Acreditación de la Carrera Profesional de 
Telecomunicaciones e Informática, en el cual se sustenta el cumplimiento del 100% de 
estándares requeridos para la Acreditación. 
 
El  Informe de Autoevaluación de la Carrera Profesional de Telecomunicaciones e 
Informática de la Facultad de Tecnología muestra los resultados del proceso de 
autoevaluación realizado durante el año 2015, en un esfuerzo conjunto de los servicios 




en la cual el SINEACE, empezó sus labores de sensibilización y difusión del modelo de 
calidad para la acreditación de las carreras, programas de Posgrado y a nivel institucional.   
 
Por otra parte, se da el inicio de un proceso de cambio a nivel Institucional, a través 
de este proceso que podrá ser replicado y servir de incentivo para una mejora continua, 




   Calidad de egresado 
   Definición de calidad 
La Norma Internacional ISO define la calidad como “Conjunto de propiedades o 
características de alguna cosa (producto, servicio, proceso, organización, etc.) que la 
hacen apta para satisfacer necesidades”. Esta definición no sólo se refiere a las 
características del producto o servicio, sino que introduce otros aspectos que se pueden 
reflejar en el producto o servicio final. Nava (2005) afirma que: 
 
Si empezamos por la raíz etimológica de la palabra calidad, ésta tiene sus inicios en el 
término griego kalos, que significa "lo bueno, lo apto", y también en la palabra latina qualitatem, 
que significa "cualidad" o "propiedad". En este sentido, calidad es una palabra de naturaleza 
subjetiva, una apreciación que cada individuo define según sus expectativas y experiencias, es un 
adjetivo que califica alguna acción, materia o individuo. (p.15) 
 
El término calidad posee actualmente otras acepciones, así como, Adecuación al uso 
(J. Juran) Se trata de buscar el producto mejor adaptado a las necesidades del cliente, 
considerando también el diseño del producto. Juran menciona que no es fácil alcanzar un 
acuerdo sobre el concepto de calidad, pero una de las definiciones cortas que ha sido bien 




Satisfacción de las expectativas del cliente (A. Feigenbanm 1986 total quality 
control) En esta definición se aprecia una implícita consideración de la opinión del cliente 
sobre el producto y/o servicio prestado. 
 
Menor pérdida posible para la sociedad. El profesor Genichi Taguchi, uno de los 
autores más importantes de la filosofía de la calidad total, define la calidad como “la 
menor pérdida posible que reporta la sociedad por los productos y servicios que adquiere, 
a partir del momento en que el producto sale de la empresa rumbo al mercado”. 
(Gutiérrez, 1997, p.43) 
 
Deming (1989) asevera que “la calidad de cualquier producto o servicio tiene 
muchas escalas” (p.133), de manera que un determinado producto o servicio puede tener 
una alta valoración en una escala, en la opinión del consumidor, y una baja valoración en 
otra. 
 
Concepto de cliente. “Se considera cliente a cualquier persona que recibe el producto 
o proceso o es afectado por él.” (Juran, 1990, p.16). Los clientes pueden ser externos o 
internos. Los clientes externos son afectados por el producto o proceso, pero no son 
miembros de la empresa que lo produce. Los clientes internos son miembros de la empresa 
que de alguna manera son afectados por el producto o proceso. Reciben la categoría de 
clientes a pesar de que no son compradores del producto o servicio, de acuerdo a la 







   Evaluación de la calidad en educación superior. 
Antes de comenzar a describir los conceptos y modelos de la evaluación de la calidad 
en las instituciones universitarias, es preciso mencionar brevemente los sistemas 
nacionales de evaluación descritos por Kells (1992). 
 
Kells describe tres tipos o modelos de evaluación, de acuerdo al foco de atención 
principal y sobre la base de cuatro variables básicas: el propósito de la evaluación, el 
marco de referencia o base para la evaluación, el foco de amplitud de la evaluación y los 
modelos de procedimientos principales en el sistema. Kells, luego de su análisis mundial, 
describe tres modelos básicos de evaluación de la calidad: el modelo americano, el 
modelo europeo continental, el modelo británico y el modelo escandinavo. 
 
Kells (1992) afirma que:  
El modelo americano intenta básicamente mejorar los programas institucionales y 
proporcionar garantía al público. El margen de acción de evaluación se inclina hacia el logro de 
metas institucionales y hacia estándares gremiales, se incluyen las instituciones enteras como la 
evaluación programada en la educación, investigación y la administración. La evaluación por pares 
rara vez se centra en estándares de grado y calificación. (p.23). 
 
En torno al modelo europeo continental, el mismo autor define la función de mejora y 
calidad no sólo a la garantía del público, sino al gobierno. El marco para la evaluación son 
básicamente las expectativas de los gremios, el foco de la evaluación es ante todo el 
programa académico, más que los servicios administrativos y las estructuras. El principal 
procedimiento utilizado es el equipo externo de evaluación por pares. 
 
“El modelo británico pone énfasis en el mantenimiento de los estándares de los títulos 
académicos y los establecimientos de criterios de calidad. Los procedimientos básicos son 





En palabras textuales de Van Vugh (1993) “el modelo inglés es la expresión de lo que 
hoy día denominamos evaluación de calidad mediante la revisión por pares. Los profesores 
deciden entre ellos lo que debería enseñarse y quién lo enseñaría” (p. 71). 
 
El modelo escandinavo representa una variante del modelo europeo continental cuyo 
propósito se centra en la garantía al público y algunos en la mejora del sistema, el marco 
de evaluación se concentra en estándares gremiales. Los procesos de autoevaluación 
institucional se evidencian con una marcada actividad de rendición de cuentas y una 
intención de evaluación externa. 
 
   Calidad académica en la educación superior 
El concepto de calidad, aplicado a las instituciones de educación superior, hace 
referencia a un atributo del servicio público de la educación en general y, en particular, al 
modo cómo ese servicio se presta, según el tipo de institución de que se trate. En este 
caso particular, se tiene un conjunto de definiciones que destacan un aspecto referencial 
del mismo. Por ejemplo, existe calidad académica cuando con la mayor eficiencia, 
eficacia, efectividad y conveniencia, responde funcional y coherentemente a un 
requerimiento explícito o implícito, existente o por crearse, objetivamente evidenciado, 
valuable para el desarrollo del individuo, de la sociedad, de la economía, de la cultura, de 
la nación. Ello ocurrirá en la medida en que las instituciones educativas sean capaces de 
realizar una transmisión cultural y simbólica, de desarrollar las competencias personales 






El glosario de términos del Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 
Educación Superior Universitaria define Calidad Académica, como: 
Juicio de valor sobre la distancia relativa entre el modo cómo una institución o programa 
académico presta el servicio de educación y el modo óptimo que corresponde a su naturaleza, esto 
último sintetizado en un conjunto de características definidas por el SINEACE. (p.30) 
Es un hecho que “la calidad”, en tanto que propiedad de sistemas y de procesos 
complejos, participados por una diversidad de agencias y agentes educativos, de 
naturaleza contextual y evaluable desde distintos referentes, puede ser percibida de 
muchas formas (Laughton, Montanheiro, 1996). 
Para Tunnermann (2000), el concepto de calidad de la educación superior es un 
concepto multidimensional. No sólo abarca las tres funciones clásicas del tríptico 
misional de Ortega y Gasset: docencia, investigación y extensión, lo que se traduce en 
calidad de su personal docente, calidad de sus programas y calidad de sus métodos de 
enseñanza-aprendizaje, sino que comprende también la calidad de sus estudiantes, de su 
infraestructura y de su entorno académico. Todos estos aspectos relacionados con la 
calidad, más una buena dirección, un buen gobierno y una buena administración, 
determinan el funcionamiento de la universidad y la imagen institucional que proyecta a 
la sociedad en general. 
De igual manera, para la UNESCO, la calidad de la educación superior debe 
entenderse como un concepto multidimensional que depende de muchas variables que se 
debe establecer con precisión. La calidad posee múltiples dimensiones, visiones e 
interpretaciones. Por ello, es conveniente considerar el concepto de calidad (difícil de 
definir) referido a una priorización de dimensiones (Tünnermann,1997). 
Por lo tanto, el hecho de que la calidad sea una concepción histórica y que en cada 




globalización se adopte una concepción sino nueva por lo menos que sea posible 
materializarla. 
Evidentemente, ya la calidad no se podrá definir a partir de aspectos tales como la 
tradición, elitismo, etc. cuantitativos, sino que hay que definirla en términos que faciliten 
y hagan nítidos los procesos de evaluación y acreditación de la educación universitaria. 
Es decir, determinar aquella que más convenga a la evaluación en las condiciones de la 
realidad, sin olvidar que la calidad tiene que estar conjugada con la pertinencia y el 
impacto, pues no se puede concebir una institución de calidad que no sea pertinente en su 
entorno social. 
 
Dada la complejidad de valorar un proceso, López (1994) considera que la ventaja de 
las definiciones operacionales es porque llevan consigo la evaluación. Cita a Berry 
(1992), según el cual, “Si usted No puede definir calidad tampoco podrá medirla y si no 
puede medirla, tampoco podría lograrla”. 
 
En este sentido, sin pretender dar una respuesta completa, una primera clave para 
juzgar o definir la calidad académica reside precisamente en la evaluación con base en 
estándares establecidos en la comunidad académica internacional (aunque con un grado 
extraordinario de flexibilidad, debida a la diversidad de los desarrollos de la educación 
superior). Es decir: se plantea la construcción de un marco internacional aceptado que 
establezca parámetros cuantitativos y cualitativos de la calidad, que permitan 
materializarla mediante un patrón de calidad. 
 
La anterior concepción es muy valiosa a los efectos de instrumentarla mediante los 
patrones de calidad, estándares, variables, indicadores, que comúnmente se emplean en la 




El patrón de calidad es un concepto vinculado al de calidad y se refiere al conjunto de 
estándares ideales de cómo se concibe la calidad de un proceso educativo, sirviendo como 
elemento comparativo de lo que existe en la realidad. Depende del concepto de calidad que se 
haya asumido inicialmente, pues de ahí podrá estar inclinado a aspectos administrativos o 
relacionados con los elementos más importantes y determinantes de los procesos sustantivos de 
las universidades (Águila, 2004, p. 51). 
 
Parece obvio que la calidad de la educación pasa tanto por la consecución de unos 
determinados resultados como por el desarrollo del proceso educativo en sí mismo. Como 
señala Escámez (1998), proceso y producto son elementos de una misma realidad, ya que 
el proceso se caracteriza, en su calidad, por el producto que consigue y el producto es la 
consecuencia del proceso que se desarrolla.  
 
Laffitte (1992) señala que la calidad del sistema educativo considera fines/objetivos, 
procesos/medios/resultado debido a su estrecha relación. Y comporta tener en cuenta la 
funcionalidad o coherencia entre los fines generales de la educación, metas 
institucionales y objetivos específicos que marcan la acción de los actores, la eficiencia o 
correcta compensación entre la acción de los actores, la eficiencia o correcta 
compensación entre costes y beneficios que marcan los procesos y medios organizativos, 
personales y materiales, como también la eficacia de los resultados educativos a corto, 
medio y largo plazo. 
De acuerdo con De la Orden (1998), las relaciones entre distintos elementos del 
contexto, el proceso y el producto de la educación son la característica común de las 
diversas manifestaciones educativas de calidad. Por lo tanto, la calidad de la educación 
vendría dada por la coherencia de cada componente con todos los demás y se 






Para Rul (1995), los planteamientos sobre la calidad se abordan con demasiada 
frecuencia de una manera reduccionista, sin ir más allá de unos enunciados formales y de 
afirmaciones vacías de contenidos efectivos. Coincide en señalar que el concepto de 
calidad es claramente dinámico y transformacional. Concretamente en educación, el 
concepto de calidad se puede manifestar desde dos perspectivas: 
• La perspectiva axiológica (juicios valorativos), referida al potencial humano, se 
deriva del concepto griego de “areté”, en el sentido de excelencia, perfección, valor. 
Significa, por tanto, excelencia y altura de miras en el cumplimiento o en el desarrollo de 
las funciones. Es una orientación modulada por el potencial de la experiencia y la 
sabiduría y se relaciona con el concepto griego de Sofía, en el sentido de experiencia y 
perspicacia. Así, pues, calidad es la tendencia a la excelencia fundamentada en el 
potencial de la experiencia y sabiduría de las personas. 
• La perspectiva del mundo de la vida, referida a la capacidad de transformar 
información en acción, se trata de la capacidad de gestión de una persona o de una 
organización determinada que transforma las ideas y los recursos en realidades 
beneficiosas. Se vincula con el término griego “tecné”, entendido como arte, creación. En 
este sentido, calidad es la habilidad ingeniosa o artística que sabe incidir en una realidad 
dada transformándola mediante la guía de la experiencia y del conocimiento. 
 
Cano y García (1998), citando a Balaguer, Mestres y Penn, reconocen que la calidad 
es un concepto basado en valores, que existe un amplio conjunto de grupos de interés, 
cada uno de los cuales tiene una perspectiva acerca de la calidad (aunque cualquier 
definición es transitoria), incluyendo a niños, padres y profesionales; que entender la 
calidad y llegar a indicadores de calidad es un proceso dinámico y continuo de 




calidad es importante en sí mismo, ya que brinda la oportunidad de dar a conocer valores, 
ideas, conocimientos y experiencias que podrán ser compartidas, estudiadas y 
comprendidas más ampliamente. 
 
En el campo de la pedagogía, y de las ciencias sociales en general, existe una 
indefinición y ambigüedad de términos que hace que cada individuo le atribuya a un 
único significante o palabra un significado diferente. 
 
Este es el caso del término calidad, que como señala Santos Guerra (1991), es un 
tópico que se maneja con pretendida univocidad. Por ello, conviene intentar acordar una 
definición, no en el sentido estricto de “proposición que expone con claridad y exactitud 
los caracteres genéricos y diferenciales de una cosa material o inmaterial”, considerando 
que el concepto de calidad se construye para cada contexto y situación, sino en un sentido 
más amplio. Por ello, posiblemente consigamos una aproximación al concepto de calidad 
en tanto que recojamos las características que adornan, pero quizá sea en el camino de su 
estudio donde se esté construyendo la noción de calidad. “La calidad, como creatividad, 
la inteligencia, cuanto más se profundiza en ellas, más difícil nos resulta delimitarlas” 
(CAJIDE et al.,1994). 
 
Finalmente, como señala Vázquez (1981), la calidad, en contraposición de la 
cantidad, no conoce límites hasta llegar a la perfección. Por lo tanto, es un camino quizá 
sin fin, en el que lo que importa no es dónde se llega sino todo lo que sucede en el 
trayecto. Y también, por no tener fin, indica que es un proceso continuo, en el que 





   Calidad de formación profesional 
Antes de definir el concepto de calidad de formación profesional es necesario 
explicar qué es una profesión. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, profesión es facultad, arte u oficio, que posee una persona como resultado de 
una preparación formal. Teniendo en cuenta esta definición puntual podemos decir que 
formación profesional es la preparación y adiestramiento de una persona en oficios, 
facultades o artes para que los ejerza públicamente. 
En términos más rigurosos podemos decir que es la preparación y capacitación 
sistemática e institucionalizada del individuo en conocimientos, habilidades y actitudes 
por áreas y dominios, para el ejercicio de una determinada rama del saber, en 
correspondencia con las necesidades del mercado laboral. 
Gonzales (1978), opina que “las profesiones se caracterizan porque en ellas se 
incluye un conjunto de acciones que implican conocimiento, técnicas y algunas veces, 
una formación cultural científica y filosófica. Dichas acciones permitirían ejercer tareas 
que asegurarán la producción de servicios y bienes concretos. Considera que definir una 
profesión implica determinar las actividades ocupacionales y sociales, a su vez éstas 
dependen del contexto en que se practican”. 
 
Villarreal (1980) afirma que “una profesión universitaria responsabiliza a quien la 
ejerce de dar respuesta tanto a las exigencias de su propio trabajo, como a las necesidades 
sociales relacionadas con su campo de acción. Esta capacidad se logra por medio de la 
preparación en la calidad y en la cobertura”. 
 
Según esta definición, la formación profesional garantiza un desempeño pleno y 
compatible con las aspiraciones sociales de la población. Por ello cuando se refiere a que 




área de formación general deben ser de dominio teórico del profesional; lo mismo debe 
serlo en la preparación y desarrollo de habilidades y destrezas, es decir, manejar 
procedimientos y técnicas para hacer más eficaz el ejercicio de la profesión. Y aquello 
que resulta trascendente en el hombre que ejerce una profesión, es sin duda, la actitud 
ética y moral que debe demostrar en el desenvolvimiento y ejercicio profesional. 
 
La calidad de la formación profesional se puede definir como el conjunto integral de 
aspectos, factores y características que determinan las capacidades de dominio académico 
profesional, personal, tales como la conducción del proceso de enseñanza- aprendizaje, 
perfil profesional, dominio metodológico, investigación, evaluación, valores, producción 
(creatividad e innovación), capacidades, y uso de las tecnologías de la información y 
comunicación; adquiridos y desarrollados en forma óptima o de mejoramiento, y 
contrastados en la realidad. Es asumida como principio de desarrollo de la educación, 
pues, es inherente a la calidad de la educación en tanto proceso gradual que debe alcanzar 
el docente. Las cuales se operacionalizan en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
eficiente y eficaz, perfil profesional, aplicación del método adecuado, investigación, 
evaluación eficaz, actitud valorativa, desarrollo de capacidades, producción y aplicación 
de las tecnologías de información y comunicación, pues son inherentes a la calidad de la 
educación, como proceso y producto, así como al concepto calidad de la formación 
docente. 
 
Los argumentos que se esgrimen acerca de la calidad de la formación profesional son 
pertinentes a la educación superior por los ejes directrices dados a la investigación, 
proceso sistemático y metódico por el cual se producen nuevos conocimientos, se 




ciencia y la educación universitaria no sólo determina los fines, sino que justifica el 
sentido histórico en el conocimiento, cambio y desarrollo de cada país o región.  
 
   Dimensiones de la calidad de egresados 
a) Formación general 
El Ministerio de Educación (2012) sostiene que la formación en la cultura general 
refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno. a fin de enfrentar los 
desafíos económicos, políticos sociales y culturales, así como los de la historia y el 
contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. Implica analizar la 
evolución, dilemas y retos, a fin de comprenderlos y adquirir los aprendizajes 
contextualizados que cada sociedad propone a las generaciones más jóvenes. 
 
b) Formación pedagógica 
El Ministerio de Educación (2012) señala que la dimensión pedagógica constituye el 
núcleo de la profesión docente. Refiere a un saber específico, el saber pedagógico, 
construido en la reflexión teórico práctica, que le permite apelar a saberes diversos para 
cumplir su rol. Alude asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que exige 
capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los 
estudiantes para aprender y formarse. Requiere de la ética del educar, de sentido del 
vínculo mediante el cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la 
educación. En esta dimensión pueden distinguirse tres aspectos fundamentales: 
i. El juicio pedagógico, que supone tener criterios —variados, multidisciplinarios e 
interculturales— para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender, 
interpretar y valorar lo que cada estudiante demanda en cuanto necesidades y 
posibilidades de aprendizaje, así como para discernir la mejor opción de respuesta en 





ii. El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el interés por 
aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y características, 
así como la confianza en las posibilidades de lograr las capacidades que necesitan 
adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en cualquier ambiente 
socioeconómico y cultural. 
 
iii. La vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos personales con los 
estudiantes, en particular con la dimensión subjetiva, con la generación de vínculos 
significativos entre ellos. Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y 
“compromiso”, y supone entonces intercomunicación afectiva, empatía, 
involucramiento, cuidado e interés por el otro, apertura para hallar siempre lo mejor 
de cada uno (Ministerio de Educación, 2012). 
 
c) Formación especializada  
El Ministerio de Educación (2003) 
Con el apoyo de un conjunto de especialistas, elaboró una propuesta de una nueva docencia 
en el Perú en la que propone un perfil docente basado en competencias. En dicho documento se 
define una competencia como “un aprendizaje complejo que integra tres tipos de saberes: saber, 
saber hacer y ser. Se trata de desarrollar competencias de los sujetos para que puedan crecer como 
personas, tener las herramientas suficientes para aprender con autonomía, conocer el medio 
natural y social con sus múltiples interacciones y generar actitudes que permitan sustentar 
opciones y compromisos con ellos mismos, con los demás y con el mundo (p.46). 
 
Taveras (2009) considera los “cursos que implican especialización en alguna rama o 




nuestra Universidades, según las necesidades sociales o del “mercado”, tendrá en su 
“Perfil Profesional” un campo de especialización” (p.111). 
 
d) Práctica preprofesional 
Jure (2011) sustenta que la práctica profesional está orientada al aprendizaje de las 
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, 
mediante la participación e incorporación progresiva en distintos contextos 
socioeducativos. 
 
De acuerdo con el Currículo del año 2004 de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, las prácticas profesionales consisten en el entrenamiento para el 
desarrollo de la carrera profesional, que incluye el involucramiento para promover la 
asunción de roles del futuro docente en el entorno de la familia, escuela y comunidad. 
Los tipos de prácticas son la Observación y Planeamiento, Discontinua, Continua, 
Intensiva, Administrativa y en la Comunidad. 
 
e) Actividades  
De acuerdo con el Currículo del año 2004 de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, se considera el desarrollo de actividades que propicien la 
capacidad de generar vivencias positivas mediante el cultivo del arte, el deporte, la 
recreación, el ejercicio físico, la productividad. Estas actividades están orientadas a 
desarrollar acciones no escolarizadas, utilizando medios e instrumentos adicionales y 
complementarios a los que emplean los métodos formales; enriqueciendo, así, los 





f)  Investigación  
Involucra a los alumnos en el universo investigatorio de la Universidad y en los 
proyectos de investigación de los docentes, principalmente la especialidad, para así 
familiarizarlos con las tesis, tesinas, monografías e informes científicos. Estas 
modalidades deberían constituirse en las nuevas formas de graduación y titulación en los 
egresados; a fin de superar la titulación con los llamados cursos de “actualización” y/o 
“exámenes de suficiencia profesional” que consideramos ya no corresponden a los 
tiempos actuales. (Currículo UNE, 2004, p.23) 
 
 
 Definición de términos básicos  
Autoevaluación: Es el proceso de evaluación orientado a la mejora de la calidad, 
llevado a cabo por las instituciones o programas educativos con la participación de los 
estudiantes, egresados, docentes, administrativos, autoridades, padres de familia, y grupos 
de interés. 
 
Acreditación: Es el reconocimiento público y temporal de la institución educativa, 
área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de 
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa. Acredita el órgano 
operador sin más trámite y como consecuencia del informe de evaluación satisfactorio 
debidamente verificado, presentado por la entidad acreditadora. 
  
Actividad de aprendizaje: Toda acción en la que el estudiante participe con el fin 
de adquirir los conocimientos o habilidades requeridos en un plan de estudios, bajo la 






Calidad: Conjunto de características inherentes a un producto o servicio que cumple 
los requisitos para satisfacer las necesidades preestablecidas. 
 
Calidad de la educación: Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 
personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 
aprendiendo durante toda la vida. 
 
Egresado: Estudiante de una institución de educación superior que ha completado 
satisfactoriamente el conjunto de cursos de un programa de estudios. 
 
Evaluación externa: La evaluación externa es el proceso de verificación, análisis y 
valoración que se realiza a un programa o a una institución educativa, a cargo de una 
entidad evaluadora que cuente con autorización vigente emitida por el órgano operador 
correspondiente. La evaluación externa permite constatar la veracidad de la autoevaluación 
que ha sido realizada por la propia institución educativa o programa. 
 
Grupos de interés: Instituciones o individuos como: empleadores, gobiernos 
regionales, gobiernos locales, asociaciones profesionales y representantes de la sociedad 
civil, que reciben los beneficios indirectos del servicio educativo y, por tanto, plantean 
requisitos de calidad. 
 
Informe de autoevaluación: Descripción escrita del resultado de un proceso de 
evaluación de una institución o de un programa, ya sea en la fase de autoevaluación o en 






Formación profesional: Por formación profesional se entiende todos aquellos 
estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, 
cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales 
y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. 
 
Perfil egresado: Describe el Perfil académico del egresado en dos aspectos: 
Investigación prioritariamente y Conocimientos, señalando en cada caso las capacidades y 
competencias, para el efecto el plan curricular debe considerar por lo menos el 50% de 
investigación en el área de estudio, así como seminarios del área y cultura general en menor 
proporción. 
 
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar resultados medibles. El proceso 
de establecer objetivos y de encontrar oportunidades para la mejora es un proceso continuo 
mediante el uso de hallazgos de la autoevaluación, y generalmente conduce a una acción 
correctiva o una acción preventiva. 
 
Unidad académica. Componente de la organización administrativa de una institución 
que agrupa un conjunto de ofrecimientos académicos conducentes a uno o más grados, 
diplomas u otros reconocimientos académicos oficiales dentro de una misma área del saber, 


















Hipótesis y variables 
 
 Sistema de hipótesis  
   Hipótesis general 
Los procesos de autoevaluación se relacionan significativamente con la calidad de 
egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
   
   Hipótesis específicas 
La gestión de la carrera se relaciona significativamente con la calidad de egresados 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La formación profesional se relaciona significativamente con la calidad de egresados 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Los servicios de apoyo a la formación profesional se relacionan significativamente 




Informática de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
  
 Sistema de variables   
   Tipo de variables 
Variable 1: Procesos de autoevaluación 
Variable 2: Calidad de egresados 
 
   Definición de variables 
 
Tabla 4 
Definición conceptual y operacional de variables 





Proceso de evaluación orientado 
a la mejora de la calidad, 
desarrollado por las propias 
instituciones o programas de 
estudios con la participación de 
sus miembros y grupos de 
interés. 
Es el nivel óptimo de 
formación profesional que 
alcanza el egresado para 
enfrentar los retos del 





Proceso de evaluación de la 
carrera profesional de 
Telecomunicaciones e 
Informática llevado a cabo por 
estudiantes, egresados, 
docentes, administrativos, 
autoridades, y grupos de interés, 
orientados a mejorar los 
servicios educativos.  
Egresado de la carrera 
profesional de 
Telecomunicaciones e 
Informática que ha 
completado 
satisfactoriamente el 
conjunto de cursos, 
alcanzado un nivel óptimo 







 Operacionalización de variables. 
 
Tabla 5 
Operacionalización de variables 
Variables  Dimensiones   Indicadores   
Procesos de 
autoevaluación  
Gestión de la carrera  
Plan estratégico 
Normas académicas  
MOF, ROF 
Reglamento de estudiante 
Formación 
profesional 
Plan de estudios. 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
Desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje 
Participación en actividades de 
investigación, desarrollo e innovación. 
Servicios de apoyo a 
la formación 
profesional  
Docentes   
Servicios de bienestar  




Formación general  Rendimiento académico en las áreas de formación general   
Formación 
pedagógica 
Rendimiento académico en las áreas de 
formación pedagógica   
Práctica  
preprofesional 
Rendimiento académico en la las áreas 
de formación de práctica 
preprofesionales  
Actividades Rendimiento académico en las áreas de  formación actividades  
Investigación 
 
Rendimiento académico en las áreas de 
formación en investigación  
Formación de 
especialidad 
Rendimiento académico en la áreas de 



















 Enfoque de investigación 
De acuerdo con la naturaleza de estudio, la presente investigación tiene un enfoque 
cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “El enfoque cuantitativo 
utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamientos y probar teorías” 
(p.4).  Naupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) afirman que: 
 
El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos y el análisis de los datos mismos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis formuladas previamente, además 
confía en la medición de variables e instrumentos de investigación, con el uso de la 
estadística descriptiva e inferencial, en tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis; la 
formulación de hipótesis estadísticas, el diseño formalizado de los tipos de investigación; el 
muestreo, etc. (p.97)  
Finalmente se determina que este enfoque se fundamenta en la “construcción y 
medición de dimensiones, indicadores e índices de variables, y los datos deben responder 




que son observados y constatados de alguna forma” (Tamayo y Tamayo, 2015, pp. 46 – 
47). 
 
 Tipo de la Investigación 
Conforme al propósito de estudio, el tipo investigación es aplicada, llamada también 
práctica, empírica, activa o dinámica, y se encuentra íntimamente ligada a la invetigación 
básica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos para generar benenifios 
y bienestar a la sociedad.  Best (1998), en su libro Cómo investigar en educación, indica: 
La investigación aplicada, movida por el espíritu de la investigación fundamental, ha 
enfocado la atención sobre la solución de problemas más que sobre la formulación de teorías  
(…). Se refiere a resultados inmediatos y se halla interesada en el perfeccionamiento de los 
individuos implicados en el proceso de la investigación (p.28). 
 
Así mismo, según el nivel de investigación, es descriptivo-correlacional, porque se 
refiere e interpretar lo que es, es decir, está relacionada a condiciones existentes, efectos 
que se sienten o tendencias que se relacionan. Según Hernández, et al., (2014) “es 
descriptivo por cuanto se busca especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis”. (p.92) 
Es correlacional, ya que asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o 
población. Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de relación que 
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto particular. 
(Hernandez, et al., 2014, p.93) 
 
Partiendo de estas consideraciones se infiere que es descriptivo por cuanto se analiza 
y mide cada una de las variables, y se recoge informacion de manera independiente 





Es correlacional porque encuentra la relación que existe entre las variables de 
estudio. Es decir, se mide el grado de relación entre los procesos de autoevaluación y 
calidad de egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 
 Diseño de la investigación 
El diseño es no experimental de corte transeccional o transversal. Es no experimental 
porque el investigador no introduce ninguna variable experimental en la situación que 
desea estudiar. Al respecto Hernández et al. (2014) afirma: 
Es no experimental porque se hace referencia a un tipo de investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
posteriormente analizarlos. (p.152) 
 
“Es transeccional ya que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único.  Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 
2014, p.153).  Es corte transeccional o transversal porque se aplica los instrumentos de 






















M =   Muestra de investigación. 
O1 =   Variable 1: Procesos de autoevaluación. 
O2 =   Variable 2: Calidad de egresados. 
 r =   Relación entre variables. 
 
 Población y muestra 
   Población 
Estuvo conformada por 21 egresados de la promoción 2012, del régimen regular de 
la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
   Muestra 
Para la selección se tomó la totalidad de la población. Esta situación en particular se 
denomina censo poblacional. 
Según Hernández y Col (2006), el censo poblacional es el número de elementos 
sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Sabino (2002), refiere el censo 
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poblacional como el estudio que utiliza los elementos disponibles de una población 
definida. Asimismo, según Bavaresco (2001), el censo es un estudio de todo y cada uno 
de los elementos de la población para obtener una misma información. 
 
Tabla 6 
Distribución de población y muestra 
Promoción   Población  Muestra  Total  
2012 21 21 21 
 
De esta manera, la muestra total quedó conformada por 21 egresados de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática de la UNE EGyV. 
 
 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Los instrumentos que se han utilizado para la recolección de la información se han 
seleccionado de acuerdo con la naturaleza de la variable, con las características y 
necesidades para su medición.  
 
   Técnicas de recolección de datos 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó la "encuesta" en su forma de 
cuestionario, como técnica cuantitativa de recolección de datos. Su finalidad fue recabar 
información para resolver el problema de investigación, en este caso, medir la variable 
procesos de autoevaluación. La encuesta es una técnica para investigaciones en las que se 
necesita utilizar el enfoque cuantitativo. Sus ventajas son la objetividad de la recopilación 
de la información, el tratamiento estadístico de la información, y la realización de 
procedimientos inferenciales. Al respecto, Ñaupas et al. (2014) señala que: “el cuestionario 




de preguntas escritas, en una cédula, que están relacionadas a hipótesis de trabajo y por ende a las 
variables e indicadores de investigación”. (p. 210) 
De igual manera, se utilizó la técnica del “análisis documental” en la forma de fichas 
de registro de información, como otra técnica cuantitativa de recolección de datos. La 
finalidad fue recabar información que sirva para medir la variable calidad de egresados. 
Esta técnica se aplica cuando la información del objeto de estudio solo es posible obtener 
a través de archivos o registros en determinadas instituciones. 
 
Asimismo, se han utilizado las siguientes técnicas:  
• Técnica del fichaje, técnica de documentación (libro, revistas, tesis, etc.) 
relacionada con las variables de la investigación. Se ha utilizado la ficha bibliográfica, de 
trascripción y de resúmenes. 
• Técnica de análisis y síntesis de libros, revistas, tesis relacionadas con la 
investigación. 
• Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis (Rho de Spearman). 
 
 Instrumentos de recolección de información. 
a. Cuestionario sobre procesos de autoevaluación 
Para medir la variable procesos de autoevaluación, se elaboró un cuestionario 
dirigido a los egresados, el cual presentó las siguientes características: 
 
Objetivo 
La encuesta es parte de la investigación que tuvo por finalidad la obtención de 




acreditación, los egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática 
de la Universidad Nacional de Educación. 
 
Carácter de aplicación 
La encuesta sobre los procesos de autoevaluación fue de carácter anónimo, por lo cual 
se pidió a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta. Totalmente desacuerdo (1); Desacuerdo (2); Medianamente de acuerdo (3); 
De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar 
una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una 




Las dimensiones que evaluó la encuesta sobre procesos de autoevaluación fueron las 
siguientes: 
• Gestión de la carrera  
• Formación profesional  






Cuestionario sobre procesos de autoevaluación 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Gestión de la carrera 1,2,3,4,5,6,7 7 17,5% 
Formación profesional 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 12 30% 






                                               Total de ítems 40 100% 
  
 
b. Calidad de egresados  
Para medir la variable calidad de egresados, se hizo un análisis documental de los 
registros de calificaciones de las asignaturas de los egresados de la promoción 2012 de la 
Carrera Profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Estructura  
Las dimensiones que evaluó la variable calidad de egresados fueron las siguientes:   
 
• Formación general 
 
Lenguaje y Comunicación I 
Informática 
Matemática I 
Lenguaje y Comunicación II 
Matemática II 
Lenguaje y Comunicación III 
Biología 
Educación Alimentaria 
Lenguaje y Comunicación IV 
Filosofía 
Proceso Histórico Peruano y Mundial 
Conocimiento científico del universo 
Geografía del Perú y del Mundo 




Realidad e Identidad Nacional 
Constitución y Legislación Educacional 
 
• Formación pedagógica 
 
Psicología General 
Sociedad, Cultura y Educación 
Psicología del Desarrollo 
Teoría de la Educación 




Orientación del Desarrollo Docente 
Ética y Deontología Docente 
Proyectos Educativos  
Gestión Educacional 
 
• Práctica pre profesional 
Práctica Docente Observación y Planeamiento 
Práctica Docente Discontinua 
Práctica Docente Continua 
Práctica Docente Intensiva 
Práctica Docente Administrativa 
Práctica Docente en la Comunidad 
 
• Actividades 
Actividad I (Educación Física) 
Actividad II (Música y Danza) 
Actividad III (Artes Plásticas) 
Actividad IV (Teatro y Cine) 




Metodología del Trabajo Universitario 
Estadística General 
Taller de investigación I 
Taller de investigación II 





• Formación de especialidad 
Cálculo I 
Física Electrónica 
Análisis de Circuitos Eléctricos 
Cálculo II 
Circuitos Electrónicos I 
Lenguaje de Programación 
Circuitos Digitales I 
Circuitos Electrónicos II (Telecomunicaciones) 
Circuitos Digitales II 
Optoelectrónica 
Didáctica de la Especialidad 
Telecomunicaciones I 
Sistemas Operativos 
Radiopropagación y Antenas 
Base de Datos 
Telecomunicaciones II 
Líneas de Transmisión 
Desarrollo de Software 
Automatización y Control 
Sistemas de Televisión 
Telefonía 
Lenguaje de Programación Orientado a Objetos 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Introducción a la Administración y Auditoría de Servicios Teleinformáticos 
Proyectos Tecnológicos 
Sistemas de Comunicación Satelital y Microondas 




Estructura de la variable calidad de egresados 
Dimensiones Número de asignaturas Porcentaje 
Formación general 16 22,5% 
Formación pedagógica 12 16,9% 
Práctica pre profesional 6 8,5% 
Actividades 5 7,0% 
Investigación 5 7,0% 
Formación de especialidad 27 38,0% 







 Tratamiento estadístico 
El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico computacional 
SPSSv. 22 (Statistical Package for Social Sciencies); asimismo para la sistematización de 
datos se utilizó el Microsoft Excel, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas.  
 
En el nivel descriptivo se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de la variable procesos de autoevaluación  (gestión de la carrera, 
formación profesional, servicios de apoyo a la formación profesional), la variable calidad 
de egresados (formación general, formación pedagógica, práctica preprofesional, 
actividades, investigación, formación de especialidad) de los egresados de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática de la UNE; en el nivel inferencial, se ha 
hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se ha utilizado el coeficiente de 






































De los resultados 
 
 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
   Validez de los instrumentos 
Según Hernández et al. (2014) “La validez es el grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que se busca medir” (p. 200).  
La validez por expertos se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición 
mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de esta. (Hernández 
et al., 2014, p.204) 
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades 
para lo cual fueron construidos. Este procedimiento se realizó mediante de la evaluación 
de juicio de expertos (4), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los cuales 
determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 




constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la siguiente tabla. 
 
Tabla 9 
Nivel de validez de la encuesta, según el juicio de expertos 
Expertos Porcentaje de valoración 
Dr. Fidel Tadeo SORIA CUELLAR 90,00% 
Mg. Carlos Jacinto LA ROSA  LONGOBARDY 90,00% 
Mg. Gualverto Federico QUIROZ AGUIRRE 90,00% 
Dra. María Angélica VALENZUELA RODRIGUEZ  85,00% 
Promedio de valoración 88,75% 
 
Fuente: Ficha de opinión de expertos      
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
pueden ser comprendidos en la siguiente tabla. 
Tabla 10 
Niveles de valides 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 -  90 Muy bueno 
71 -  80 Bueno 
61 -  70 Regular 
51 -  60 Deficiente 
 Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p. 76) 
Los resultados permiten denotar que el instrumento de investigación presenta un 
valor de 88,75; de acuerdo con la tabla categórica podemos deducir que el cuestionario a 





   Confiabilidad de los instrumentos 
Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 
medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La 
mayoría de estos pueden oscilar entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula 
confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta).  Cuanto 
más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la medición. (Hernández et al., 
2014, p.294) 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach. Ello 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que 
puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión. 










     α     =    Coeficiente  Alfa de Cronbach 
      K    =    Número de ítems del instrumento 
∑ 2iS  
  =    Sumatoria de varianzas de los ítems 






Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Procesos de autoevaluación  40 10 0,964 
Fuente: Resultados SPSS  
 
Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento de investigación al 
grupo piloto, a nivel de la variable procesos de autoevaluación, son comprendidos en la 
siguiente tabla:  
Tabla 12 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Coeficiente  Relación 
0,00 a +/- 0,20 Despreciable  
0,20 a 0,40 Baja o ligera 
0,40 a 0,60 Moderada 
0,60 a 0,80 Marcada 
0,80 a 1,00 Muy alta 
Fuente: Valderrama, M., S. (2015, p. 228)  
 
De acuerdo con los resultados del análisis de confiabilidad, que dio como resultado 
0,964, y según la tabla catégorica, se determina que el intrumento de medición es de 
consistencia interna con tendencia a muy alta. 
 Presentación y análisis de los resultados 
   Nivel descriptivo 
La estadística descriptiva trata de la descripción numérica de conjuntos, siendo 
particularmente útil cuando el número de elementos del conjunto es elevado. No pretende 
sacar conclusiones del conjunto, solo pretende describirlo. así mismo se utilizó la 




Figura 1. Frecuencias de la variable procesos de autoevaluación 
 Variable procesos de autoevaluación 
Tabla 13 
Frecuencias de la variable procesos de autoevaluación 
Rango Niveles Frecuencia % Válido 
161 - 200 Muy favorable - - 
121 - 160 Favorable 14 66,7% 
81 - 120 Medianamente favorable 7 33,6% 
41 - 80 Desfavorable - - 
1 - 40 Muy desfavorable - - 














La tabla 13 y figura 1 indican que, el 66,7% de egresados encuestados tienen un nivel de 
percepción favorable sobre los procesos de autoevaluación y, el 33,3% un nivel medianamente 
favorable. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 





Figura 2. Frecuencias de la dimensión gestión de la carrera 
Tabla 14 
Frecuencias de la dimensión gestión de la carrera 
Rango Niveles Frecuencia % Válido 
29 - 35 Muy favorable 2 9,5% 
22 - 28 Favorable 15 71,4% 
15 - 21 Medianamente favorable 3 14,3% 
8 - 14 Desfavorable  1 4,8% 
1 - 7 Muy desfavorable - - 
















La tabla 14 y figura 2 indican que, el 95% de egresados encuestados tienen una percepción 
muy favorable sobre la gestión de la carrera, el 71,4% un nivel favorable, seguido por el 14,3% en 
un nivel medianamente favorable, y el 4,8% un nivel desfavorable. Estos datos son confirmados 
por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 24,33 que de 




Figura 3. Frecuencias de la dimensión formación profesional 
Tabla 15 
Frecuencias de la dimensión formación profesional 
Rango Niveles Frecuencia % Válido 
49 - 60 Muy favorable - - 
37 - 48 Favorable 13 61,9 
25 - 36 Medianamente favorable 7 33,3 
13 - 24 Desfavorable  1 4,8 
1 - 12 Muy desfavorable - - 
















La tabla 15 y figura 3 indican que, el 61,9% de egresados encuestados tienen una percepción 
favorable sobre la formación profesional, seguido por el 33,3% en un nivel medianamente 
favorable, y el 4,8% un nivel desfavorable. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 38,95 que de acuerdo con la tabla 15 de 




Figura 4. Frecuencias de la dimensión servicios de apoyo a la formación profesional 
Tabla 16 
Frecuencias de la dimensión servicios de apoyo a la formación profesional 
Rango Niveles Frecuencia % Válido 
85 - 105 Muy favorable 1 4,8 
64 - 84 Favorable 10 47,6 
43 - 63 Medianamente favorable 9 42,9 
22 - 42 Desfavorable  1 4,8 
1 - 21 Muy desfavorable - - 

















La tabla 16 y figura 4 indican que, el 4,8% de encuestados tienen una percepción muy 
favorable sobre los servicios de apoyo a la formación profesional, el 47,6% un nivel favorable, el 
42,9% un nivel medianamente favorable, y el 4,8% un nivel desfavorable. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 64,67 que 




 Variable calidad de egresados  
Tabla 17 
Frecuencias de la variable calidad de egresados 
Rango Niveles Frecuencia % Válido 
18 - 20 Excelente   
16 - 17 Muy bueno 3 14,3 
14 - 15 Bueno 18 85,7 
11 - 13 Regular    
00 - 10 Deficiente   
















Respecto a la variable calidad de egresados, la tabla 17 y figura 5 indican que, el 14,3% de 
egresados se ubican un nivel muy bueno y, el 85,7% en un nivel bueno. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 15,11 que 
de acuerdo con la tabla 17 corresponde al nivel bueno. 




 Figura 6. Frecuencias de la dimensión formación general 
Tabla 18 
Frecuencias de la dimensión formación general 
Rango Niveles Frecuencia % Válido 
18 - 20 Excelente   
16 - 17 Muy bueno 2 9,5 
14 - 15 Bueno 15 71,4 
11 - 13 Regular  4 19,0 
00 - 10 Deficiente   



















Respecto a la dimensión formación general, la tabla 18 y figura 6 indican que, el 9,5% de 
egresados se ubican un nivel muy bueno, el 71,4% en un nivel bueno, y el 19,0% en un nivel 
regular. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 




 Figura 7. Frecuencias de la dimensión formación pedagógica 
Tabla 19 
Frecuencias de la dimensión formación pedagógica 
Rango Niveles Frecuencia % 
Válido 
18 - 20 Excelente   
16 - 17 Muy bueno 1 4,8 
14 - 15 Bueno 20 95,2 
11 - 13 Regular    
00 - 10 Deficiente   

























Respecto a la dimensión formación pedagógica, la tabla 19 y figura 7 indican que, el 4,8% de 
egresados se ubican un nivel muy bueno, y el 95,5% en un nivel bueno. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 15,25 que 





Frecuencias de la dimensión práctica preprofesional 
Rango Niveles Frecuencia % 
Válido 
18 - 20 Excelente   
16 - 17 Muy bueno 13 61,9 
14 - 15 Bueno 8 38,1 
11 - 13 Regular    
00 - 10 Deficiente   

























Respecto a la dimensión formación práctica pre profesional, la tabla 20 y figura 8 indican 
que, el 61,9% de egresados se ubican un nivel muy bueno, y el 38,1% en un nivel bueno. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
16,09 que de acuerdo con la tabla 20 corresponde al nivel muy bueno. 




 Figura 9. Frecuencias de la dimensión actividades 
Tabla 21 
Frecuencias de la dimensión actividades 
Rango Niveles Frecuencia % Válido 
18 - 20 Excelente 3 14,3 
16 - 17 Muy bueno 15 71,4 
14 - 15 Bueno 3 14,3 
11 - 13 Regular    
00 - 10 Deficiente   






















Respecto a la dimensión formación actividades, la tabla 21 y figura 9 indican que, el 14,3% 
de egresados se ubican un nivel excelente, el 71,4% en un nivel muy bueno, y el 14,3% en un 
nivel bueno. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 




 Figura 10. Frecuencias de la dimensión investigación 
Tabla 22 
Frecuencias de la dimensión investigación 
Rango Niveles Frecuencia % Válido 
18 - 20 Excelente   
16 - 17 Muy bueno   
14 - 15 Bueno 7 33,3 
11 - 13 Regular  14 66,7 
00 - 10 Deficiente   

























Respecto a la dimensión formación investigación, la tabla 22 y figura 10 indican que, el 
66,7% de egresados se ubican un nivel bueno, y el 33,3% en un nivel regular. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 14,24 que 




Figura 11. Frecuencias de la dimensión formación de especialidad 
Tabla 23 
Frecuencias de la dimensión formación de especialidad 
Rango Niveles Frecuencia % 
Válido 
18 - 20 Excelente   
16 - 17 Muy bueno 3 14,3 
14 - 15 Bueno 17 81,0 
11 - 13 Regular  1 4,8 
00 - 10 Deficiente   

























Respecto a la dimensión formación de especialidad, la tabla 23 y figura 11 indican que, el 
14,3% de egresados se ubican un nivel muy bueno, el 81,0% en un nivel bueno, y el 4,8% en un 
nivel bueno. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 




   Nivel inferencial 
   Prueba de normalidad de datos 
Para decidir si utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica fue necesario evaluar 
la normalidad de los datos, es decir, si es que los puntajes obtenidos por los estudiantes 
en las variables de estudio se distribuyen normalmente. La normalidad de los datos es 
importante ya que nos indican que solo unos pocos estudiantes tienen alto puntaje y 
también unos pocos tienen bajos puntajes, pero que la mayoría se encuentra agrupada 
alrededor en la media aritmética o promedio. 
Para realizar la prueba de normalidad se utilizó el test de Shapiro - Wilk, que es 
aplicable cuando se tiene una muestra menor de 50 casos de estudios. Considerando el 
valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de estadísticos 
paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi cuadrado).  Los 
pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. (Distribución paramétrica)    
Hipótesis alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. (Distribución no paramétrica) 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
α  = 0,05  
Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba 






Pruebas de normalidad Shapiro - Wilk 
Variables 
Shapiro - Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Procesos de autoevaluación   0,972 21 0,781 
Calidad de egresados    0,890 21 0,023 
Fuente: Resultados de SPSS 
  
Paso 4. Formulamos la regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Sobre la variable procesos de autoevaluación, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor estadístico de 0,972 con 21 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0,781 como este valor es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula 
(H0) y se rechaza la hipótesis alternativa (H1), es decir que los datos tienen una 
distribución normal.  
Sobre la variable calidad de egresados, el valor estadístico relacionado a la prueba 
nos indica un valor estadístico de 0,890 con 21 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0,023 como este valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), es decir que los datos no tienen una 
distribución normal.    
 
Paso 5. Toma de decisión  
Según los resultados de la prueba de normalidad la variable calidad de egresados 
presenta un valor de significancia menor a 0,05, se infiere que la distribución no es 




Figura 12. Distribución de frecuencias del cuestionario procesos de autoevaluación 
























Según puede observarse en la figura 12. La distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario procesos de autoevaluación se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 127,95 y una desviación estándar de 






























Según puede observarse en la figura 13. La distribución de frecuencias de los puntajes a 
través del análisis documental, valores se hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media 
de 15,11 y una desviación estándar de 0,582 Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 
distribución difiere de la curva normal. 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizó la prueba no 









 Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas. 
Los contrastes de hipótesis y la estimación de parámetros son los dos procedimientos 
más importantes de la Estadística Inferencial. Mediante ella queremos obtener 
conclusiones de una población (conjunto de elementos o resultados) a partir de los datos 
observados en un subconjunto que se llama muestra. 
El contraste de hipótesis no establece la verdad de la hipótesis, sino un criterio que 
nos permite decidir si una hipótesis se acepta o se rechaza. 
 
Tabla 25 
Escala de interpretación para la correlación 
Rangos de correlación Descripción 
r = – 1,00   Correlación negativa perfecta   
r = – 0,90   Correlación negativa muy fuerte   
r = – 0,75   Correlación negativa considerable   
r = – 0,50   Correlación negativa media  
r = – 0,10   Correlación negativa muy débil  
r =    0,00   No existe correlación alguna entre las variables   
r = + 0,10   Correlación positiva muy débil  
r = + 0,50   Correlación positiva media  
r = + 0,75   Correlación positiva considerable   
r = + 0,90   Correlación positiva muy fuerte   
r = + 1,00   Correlación positiva perfecta   
 







Contrastación de la hipótesis general 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0) 
Los procesos de autoevaluación no se relacionan significativamente con la calidad de 
egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis alternativa (H1) 
Los procesos de autoevaluación se relacionan significativamente con la calidad de 
egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2. Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 








Correlación entre los procesos de autoevaluación y la calidad de egresados 
                     Rho de Spearman Calidad de egresados 
 Coeficiente de correlación  0,801 
Procesos de 
autoevaluación Sig. (bilateral) 0,000 
 N 21 
Fuente: Resultados de SPSS 
Regla de decisión: 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Según se observa en la tabla 26, el valor de significancia obtenido entre la variable 
procesos de autoevaluación y la calidad de egresados es menor a 0,05 (Sig. = 0,000 < 
0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, se infiere que; los 
procesos de autoevaluación se relacionan significativamente con la calidad de egresados 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Además, dado que el valor de coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido 
es de 0,801, podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre las 











Figura 14. Diagrama de dispersión de los procesos de autoevaluación vs 
calidad de egresados. 
Paso 4. Diagrama de dispersión 
 

















Paso 5. Toma de decisión 
Según los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se verifica que: los 
procesos de autoevaluación se relacionan significativamente con la calidad de egresados 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 








Contrastación de la hipótesis específica 1 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0) 
La gestión de la carrera no se relaciona significativamente con la calidad de 
egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Hipótesis alternativa (H1) 
La gestión de la carrera se relaciona significativamente con la calidad de egresados 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
Paso 2. Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 







Correlación entre la gestión de la carrera y la calidad de egresados 
                     Rho de Spearman Calidad de egresados 
 Coeficiente de correlación  0,478 
Gestión de la 
carrera Sig. (bilateral) 0,029 
 N 21 
Fuente: Resultados de SPSS 
Regla de decisión: 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Según se observa en la tabla 15, el valor de significancia obtenido entre la dimensión 
gestión de la carrera y la variable calidad de egresados es menor a 0,05 (Sig. = 0,029 < 
0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, se infiere que; la 
gestión de la carrera se relaciona significativamente con la calidad de egresados de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
Además, dado que el valor de coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido 
es de 0,478, podemos deducir que existe una correlación positiva muy débil entre la 
















Figura 15. Diagrama de dispersión de la gestión de la carrera vs calidad de 
egresados. 


















Paso 5. Toma de decisión 
Según los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se verifica que: la 
gestión de la carrera se relaciona significativamente con la calidad de egresados de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología de 








Contrastación de la hipótesis específica 2 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0) 
La formación profesional no se relaciona significativamente con la calidad de 
egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis alternativa (H1) 
La formación profesional se relaciona significativamente con la calidad de egresados 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2. Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 






Correlación entre la formación profesional y calidad de egresados 
                               Rho de Spearman Calidad de egresados 
 Coeficiente de correlación  0,539 
Formación 
profesional Sig. (bilateral) 0,012 
 N 21 
Fuente: Resultados de SPSS 
Regla de decisión: 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Según se observa en la tabla 15, el valor de significancia obtenido entre la formación 
profesional y calidad de egresados es menor a 0,05 (Sig. = 0,012 < 0,05), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, se infiere que; la formación profesional 
se relaciona significativamente con la calidad de egresados de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Además, dado que el valor de coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido 
es de 0,539, podemos deducir que existe una correlación positiva media entre la 











Figura 16. Diagrama de dispersión de la formación profesional vs calidad de 
egresados. 






















Paso 5. Toma de decisión 
Según los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se verifica que: la 
formación profesional se relaciona significativamente con la calidad de egresados de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología de 








Contrastación de la hipótesis específica 3 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0) 
Los servicios de apoyo a la formación profesional no se relacionan 
significativamente con la calidad de egresados de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis alternativa (H1) 
Los servicios de apoyo a la formación profesional se relacionan significativamente 
con la calidad de egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2. Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 






Correlación entre los servicios de apoyo a la formación profesional y la calidad de 
egresados 
                     Rho de Spearman Calidad de egresados 
Los servicios 
de apoyo a la 
formación 
profesional 
Coeficiente de correlación  0,874 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 21 
Fuente: Resultados de SPSS 
Regla de decisión: 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Según se observa en la tabla 15, el valor de significancia obtenido entre los servicios 
de apoyo a la formación profesional y calidad de egresados es menor a 0,05 (Sig. = 0,000 
< 0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, se infiere que; los 
servicios de apoyo a la formación profesional se relacionan significativamente con la 
calidad de egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Además, dado que el valor de coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido 
es de 0,539, podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre los 









Figura 17. Diagrama de dispersión de los servicios de apoyo a la formación 
profesional vs calidad de egresados. 























Paso 5. Toma de decisión 
Según los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se verifica que: los 
servicios de apoyo a la formación profesional se relacionan significativamente con la 
calidad de egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 






 Discusión de Resultados 
Luego del análisis con un nivel de confianza del 95%, se halló que: los procesos de 
autoevaluación se relacionan significativamente con la calidad de egresados de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, al respecto Bernuy (2015) 
en su tesis Valoración de la Autoevaluación y su Relación con el Rendimiento Académico 
en Estudiantes de Odontología. Tesis presentada para optar el grado académico de 
Magíster en Estomatología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Concluye 
que: Existe una relación entre la valoración de la autoevaluación y el rendimiento 
académico en estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, la valoración de la autoevaluación, del aspecto personal, en los estudiantes 
de odontología es predominantemente alto, con mayor preponderancia en el 4º semestre, en 
el género masculino y en el grupo etario de 18 a 21 años, la valoración de la 
autoevaluación, del aspecto académico, en los estudiantes de odontología es 
predominantemente alto, con mayor preponderancia en el 4º semestre, en el género 
masculino y en el grupo etario de 22 a 25 años, el rendimiento académico es mayor en los 
estudiantes de odontología del 10º semestre, del género femenino y menores de 18 años. 
 
Asimismo, se halló que la gestión de la carrera se relaciona significativamente con la 
calidad de egresados de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, al respecto Torres (2014) en su tesis Autoevaluación de la Gestión Educativa y 
Calidad del Aprendizaje según el Modelo IPEBA en Estudiantes de la Opción 
Ocupacional Textil y Confecciones del CETPRO “Promae Comas”, UGEL N° 04, tesis 
presentada para optar el grado académico de Magister en Educación en la Universidad 




Autoevaluación de la gestión educativa según el modelo IPEBA y Calidad del 
aprendizaje se encuentran relacionados significativamente con los siguientes valores: 
Nivel de aprendizaje del módulo de confección de prendas (0.38), seguido por Factor 
dirección institucional centrada en la oferta formativa y demanda del sector productivo 
para la inserción laboral (0.32), Nivel de aprendizaje de confección (0.31) y Factor 
desempeño docente enfocado al desarrollo de competencias de la especialidad (0.30). 
asimismo halló que: Existe correlación estadísticamente significativamente entre La 
autoevaluación del factor dirección institucional centrada en la oferta formativa y 
demanda del sector productivo para la inserción laboral según el modelo IPEBA con la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes de la opción ocupacional Textil y Confecciones 
del CETPRO “Promae” de Comas (r = 0, 68 p < ,001 N = 195), Existe correlación 
estadísticamente significativa entre La autoevaluación del factor desempeño docente 
enfocado al desarrollo de competencias de la especialidad según el modelo IPEBA con la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes de la opción ocupacional Textil y Confecciones 
del CETPRO “Promae” de Comas de la UGEL N° 04, durante el periodo 2013 (r = 0,59 p 
< ,001 N = 195), existe correlación estadísticamente significativa entre La autoevaluación 
del factor gestión de infraestructura, equipamiento y recursos pertinentes a la especialidad 
según el modelo IPEBA con la calidad del aprendizaje de los estudiantes de la opción 
ocupacional Textil y Confecciones del CETPRO “Promae” (r = 0,55 p < ,001 N = 195), 
existe correlación estadísticamente significativa entre La autoevaluación del factor 
evaluación de resultados y mejora continua según el modelo IPEBA con la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes de la opción ocupacional Textil y Confecciones del 
CETPRO “Promae” (r = 0,561 p < ,001 N = 195). 
 
También se halló que la formación profesional se relaciona significativamente con la 




Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Al respecto Salazar (2015) en sus tesis El Perfil del Egresado de la Carrera 
Profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, y el Sistema de Competencias del Empleador. Tesis 
presentada para optar el título profesional de Licenciada en Educación en la Universidad 
Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle. Concluye que: Existe relación directa y 
significativa entre la formación general del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, y el sistema de competencias del empleador, a un nivel de confianza del 
95%, concluyó que: Existe relación directa y significativa entre el perfil del egresado de 
la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle y el sistema de competencias del empleador, 
concluyó que: Existe relación directa y significativa entre la formación pedagógica del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y el sistema de 
competencias del empleador.  
Por último, se halló que los servicios de apoyo a la formación profesional se 
relacionan significativamente con la calidad de egresados de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, al respecto Barreda (2007) es su tesis 
titulada La Calidad Académica y su Relación con la Gestión Académica en la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca. Tesis de maestría, presentada 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyo que: La Gestión Académica 
influye significativamente en la Calidad Académica con lo cual se acepta la Hipótesis 




eficiencia de la Gestión Académica, mayor nivel de Calidad Académica, la regresión 
efectuada con los datos obtenidos en los docentes nos indica que la Gestión Académica, 
influye significativamente en un 65 % en la Calidad Académica ya que el resultado de R 
Square (R²) es de 0,652, en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 
Cajamarca, El nivel de Gestión Académica en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional de Cajamarca es de un nivel bajo ya que el puntaje obtenido es de 
22.91 y se encuentra en el rango de 20-26 correspondiente al nivel bajo,  en nivel de 
Calidad Académica en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 
Cajamarca es de un nivel bajo debido a que se alcanza un puntaje de 24.21 encontrándose 




















Primera: Con un nivel de confianza del 95%, se halló que los procesos de 
autoevaluación se relacionan significativamente con la calidad de egresados de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Segunda: Con un nivel de confianza del 95%, se halló que la gestión de la carrera se 
relaciona significativamente con la calidad de egresados de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tercera: Con un nivel de confianza del 95%, se halló que la formación profesional 
se relaciona significativamente con la calidad de egresados de la carrera profesional 
de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Cuarta: Con un nivel de confianza del 95%, se halló que los servicios de apoyo a la 
formación profesional se relacionan significativamente con la calidad de egresados 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 













1. Continuar en la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática, con 
las investigaciones que comprendan variables relacionadas con la 
acreditación, autoevaluación, calidad académica, de tal manera que se pueda 
obtener una mayor información que permita ahondar en los factores externos 
e internos que afectan la calidad de formación profesional de los estudiantes.  
 
2. Establecer un sistema de apoyo y orientación dentro del plan de estudios que 
permita la práctica de la autoevaluación por parte de los estudiantes. 
 
3. Propiciar y sensibilizar a las autoridades académicas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, por ser actores principales 
en el proceso de acreditación y porque la institución requiere ser competitiva 
tener sostenibilidad. 
 
4. Por último, es necesario desarrollar otras investigaciones acerca del tema 
propuesto, en las diferentes facultades y universidades a nivel local y 
nacional, con el propósito de contar con más evidencias empíricas que 
permitan conocer cuál es la relación real entre los procesos de autoevaluación 
y la calidad de egresados de la educación básica, educación superior no 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: Los Procesos de Autoevaluación y Calidad de Egresados de la Carrera Profesional de Telecomunicaciones e 
Informática de la Facultad de Tecnología Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación que existe 
entre los procesos de 
autoevaluación y la calidad de 
egresados de la Carrera 
Profesional de 
Telecomunicaciones e 
Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 




PE1: ¿Cuál es la relación que 
existe entre la gestión de la 
carrera y la calidad de egresados 
de la Carrera Profesional de 
Telecomunicaciones e 
Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
PE2: ¿Cuál es la relación que 
existe entre la formación 
profesional y la calidad de 
 
OBJETIVO GENERAL  
Determinar la relación entre los 
procesos de autoevaluación y la 
calidad de egresados de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones 
e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 





OE1: Determinar la relación entre 
gestión de la carrera y la calidad de 
egresados de la carrera profesional 
de Telecomunicaciones e 
Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
 
OE2: Determinar la relación entre 
la formación profesional y la calidad 
de egresados de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Los procesos de autoevaluación se 
relacionan significativamente con 
la calidad de egresados de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones 
e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 





HE1: La gestión de la carrera se 
relaciona significativamente con la 
calidad de egresados de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones 
e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 





HE2: La formación profesional se 
relaciona significativamente con la 
calidad de egresados de la carrera 
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egresados de la Carrera 
Profesional de 
Telecomunicaciones e 
Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
PE3: ¿Cuál es la relación que 
existe entre los servicios de apoyo 
a la formación profesional y la 
calidad de egresados de la Carrera 
Profesional de Telecomunicaciones 
e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 




e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 




OE3: Determinar la relación entre 
los servicios de apoyo a la 
formación profesional y la calidad 
de egresados de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones 
e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 





e Informática de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 




HE3: Los servicios de apoyo a la 
formación profesional se 
relacionan significativamente con 
la calidad de egresados de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones 
e Informática de la Facultad de 
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• Ficha de registro 












OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Dimensiones   Indicadores   Ítems Técnica/Instrumentos Escala 
Procesos de 
autoevaluación  
Gestión de la carrera   
Plan estratégico 
Normas académicas  
MOF, ROF 












Plan de estudios. 
Estrategias de enseñanza-
aprendizaje. 
Desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje 
Participación en actividades de 




Servicios de apoyo a la 
formación profesional  
Docentes   
Servicios de bienestar  








Formación general  Rendimiento académico en las áreas de formación general   






Formación pedagógica Rendimiento académico en las áreas de formación pedagógica   
Práctica  
pre profesional 
Rendimiento académico en la las 
áreas de formación de práctica pre-
profesionales  
Actividades Rendimiento académico en las áreas de  formación actividades  
Investigación Rendimiento académico en las áreas de formación en investigación  






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
¨alma máter del magisterio nacional¨ 
CARRERA PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 
 




Carrera Profesional: Telecomunicaciones e Informática       
Promoción de ingreso: 2012-I  Promoción de egreso: 2016-II 
Sexo: M:        F:                 
 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, a continuación, te presentamos un 
cuestionario sobre el proceso de autoevaluación de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática, la que usted deberá leer detenidamente cada una de las 
afirmaciones y responderla marcando con una “X” en el casillero correspondiente a la 
alternativa que más se asemeja a su opinión. 
 
El cuestionario es anónimo, no dudes en contestar sinceramente 
NOTA: Para cada ítem se considera la siguiente escala de respuesta: 
Escala Criterio de valoración 
1 Totalmente desacuerdo 
2 Desacuerdo 
3 Medianamente de acuerdo 
4 De acuerdo 













Nº VARIABLE I: PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Escala de respuesta  
 DIMENSIÓN I: GESTIÓN DE LA CARRERA 1 2 3 4 5 
1 
La unidad académica, que gestiona la carrera de Educación, tiene un plan 
estratégico que ha sido elaborado con la participación de sus autoridades, 
docentes y representantes de estudiantes, egresados y otros grupos de interés. 
     
2 La misión de la unidad académica es coherente con el campo de acción y la misión de la Universidad.      
3 El plan estratégico tiene políticas orientadas al aseguramiento de la calidad en la carrera profesional.      
4 La universidad tiene un reglamento de organización y funciones, y la unidad académica su manual correspondiente.      
5 Las actividades académicas y administrativas están coordinadas para asegurar el desarrollo del proyecto educativo.      
6 Esta de acuerdo con la atención que le brinda el personal administrativo de la carrera profesional.      
7 El plan operativo de la carrera es elaborado con la participación de sus docentes y representantes de estudiantes, egresados y otros grupos de interés.      
 DIMENSIÓN II: FORMACIÓN PROFESIONAL        
8 La carrera profesional, responde a la demanda social actual y futura.      
9 El plan de estudios vincula los procesos de enseñanza aprendizaje con los procesos de investigación, extensión universitaria y proyección social.      
10 El plan de estudios tiene asignaturas, o cursos electivos que contribuye a la flexibilidad curricular.      
11 Las asignaturas del plan de estudios incorporan los resultados de la investigación realizada en la carrera profesional      
12 Esta de acuerdo con las estrategias aplicadas en el proceso de enseñanza- aprendizaje:      
13 
Está de acuerdo con las estrategias aplicadas para desarrollar su capacidad de 
investigación en cuanto a generación de conocimientos y aplicación de los ya 
existentes. 
     
14 La metodología de los docentes favorecen una implicación activa del estudiante.      
15 Se da cumplimiento con la distribución y exposición del sílabo el primer día de clases.      
16 Respecto al desarrollo del contenido de los sílabos, usted está.       
17 En las clases teóricas y prácticas el número de estudiantes es el adecuado para el tipo de asignatura.      
18 Con respecto a los eventos de difusión y discusión de resultados de investigación, usted está.      
19 Conoce los procedimientos con los que adquieren sus derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de investigación      
 DIMENSIÓN III: SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL       
20 Los procesos de selección, ratificación y promoción de docentes se realiza con objetividad y transparencia.      
21 Los docentes tienen la especialidad que demanda la asignatura      
22 Los docentes dominan, las tecnologías de información y comunicación      




24 El personal docente está implicado en actividades de investigación, desarrollo, innovación, y estas repercuten en el programa formativo.      
25 
Con respecto a los programas de motivación e incentivos para los estudiantes 
(bolsa de trabajo, becas, bolsa de investigación, participación en eventos),usted 
está: 
     
26 Con respecto al programa de servicio alimentario, usted esta:      
27 Con respecto al programa de servicio de atención medica primaria, usted esta:      
28 Con respecto al programa de servicio de atención psicológica, usted esta:      
29 Con respecto al programa de servicio de seguro médico, usted esta:      
30 Con respecto al programa de servicio de asistencia social, usted esta:      
31 Con respecto al programa de deportes, usted esta:      
32 Con respecto al programa de actividades culturales, usted esta:      
33 Con respecto al programa de esparcimiento, usted esta:      
34 Con respecto a los servicios de biblioteca, usted esta:      
35 Las aulas y su equipamiento son adecuadas para las actividades a desarrollar.      
36 Los laboratorios y su equipamiento son adecuados para las actividades a desarrollar.      
37 La biblioteca y sala de lectura están bien acondicionadas y tienen amplitud espacial y horario adecuado.      
38 La capacidad que tiene la carrera profesional con relación a las aulas, son adecuadas.      
49 Los equipos e instrumentos de la carrera profesional son modernos      
40 Las instalaciones de la carrera profesional están acorde con el tipo de servicio que prestan.      
 



































































































































































































































Tabulación prueba piloto 
 
Tabulación prueba piloto de la variable procesos de autoevaluación 
N° i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 
1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
4 5 4 4 4 3 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 1 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 3 2 1 3 
6 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 4 
7 4 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
8 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
9 5 4 5 4 4 3 5 3 1 3 4 3 4 4 3 4 3 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
10 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 
 
 
Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Procesos de autoevaluación  40 10 0,964 






Tabulación de datos 
Tabulación de datos de la variable 1:  Procesos de autoevaluación 
N° i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 
1 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 5 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
3 3 4 4 4 5 2 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 2 4 2 1 4 1 4 1 1 1 2 3 2 3 4 4 1 4 
4 3 3 4 4 2 2 5 4 4 4 4 5 5 4 3 2 3 3 5 1 5 4 1 5 5 3 3 1 2 1 1 1 1 5 3 1 5 5 1 3 
5 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 4 5 5 5 4 3 2 4 4 5 3 5 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
7 4 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 
9 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 3 
10 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
14 5 4 4 4 3 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 1 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 3 2 1 3 
16 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 4 
17 4 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
18 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
19 5 4 5 4 4 3 5 3 1 3 4 3 4 4 3 4 3 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
20 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 









































































































































































































1 16 15 16 17 18 15 15 15 13 14 15 19 12 16 19 16 
2 15 13 11 17 14 15 15 17 13 14 16 19 14 16 19 14 
3 12 14 14 15 13 14 13 14 15 14 15 18 14 14 15 16 
4 15 13 12 14 14 13 14 14 12 12 16 18 14 10 14 15 
5 16 12 14 14 14 14 14 14 12 14 16 19 13 12 17 16 
6 13 16 15 17 15 15 15 15 14 16 17 19 15 13 17 18 
7 16 15 12 17 12 14 13 16 15 16 16 19 15 13 14 13 
8 14 14 20 16 19 17 13 16 14 16 17 19 14 15 18 14 
9 13 13 12 15 12 13 14 15 16 14 15 19 13 12 14 12 
10 15 15 12 16 12 14 14 16 13 14 15 18 14 14 18 13 
11 13 12 11 16 12 14 13 13 13 13 15 17 14 13 19 14 
12 17 14 16 18 19 17 14 16 16 15 17 19 16 16 15 17 
13 15 15 14 17 16 14 14 17 14 14 16 18 15 16 16 12 
14 12 16 12 15 11 12 14 14 10 15 15 18 13 14 17 11 
15 16 12 12 17 13 13 13 16 14 12 16 18 13 13 15 15 
16 14 13 14 14 16 16 13 14 13 12 17 18 14 12 16 16 
17 16 13 13 16 12 17 14 14 15 15 17 18 16 11 15 16 
18 14 16 15 17 14 14 14 14 15 13 16 17 16 11 14 14 
19 15 13 11 16 13 12 13 15 15 15 15 18 15 14 14 17 
20 13 13 12 17 11 12 14 15 16 14 15 19 14 17 15 11 




























































































































































































































































1 12 17 16 15 14 16 15 19 15 16 18 15 15 17 18 18 17 17 
2 14 17 16 14 12 17 16 18 15 14 16 15 15 16 17 18 17 17 
3 14 16 18 14 16 16 16 15 16 17 14 15 16 17 16 16 16 17 
4 11 16 17 13 10 16 14 16 13 17 19 15 15 15 14 15 16 18 
5 12 17 17 13 11 16 15 16 13 17 19 14 14 15 15 15 15 17 
6 13 17 17 15 12 15 15 18 16 17 18 15 17 16 18 18 16 15 
7 13 18 16 14 11 16 15 17 14 17 18 14 16 15 17 17 17 15 
8 14 17 16 14 15 16 15 18 14 15 18 14 16 16 18 17 16 16 
9 11 17 16 14 12 16 14 17 14 17 18 15 16 15 17 17 16 16 
10 13 17 16 14 12 17 15 18 14 15 17 14 16 16 18 17 16 16 
11 13 17 16 13 14 16 15 17 17 17 17 15 15 16 17 17 16 17 
12 13 17 17 16 14 18 16 19 13 17 18 17 16 16 17 17 16 16 
13 14 17 16 14 13 15 17 18 13 17 18 16 16 17 17 17 17 19 
14 10 15 16 14 9 16 14 17 14 17 17 14 14 15 17 16 16 15 
15 12 17 17 13 11 15 13 17 16 17 17 16 14 12 17 17 16 18 
16 11 18 16 15 12 16 14 17 14 17 12 15 14 14 16 16 16 17 
17 13 17 17 13 11 15 14 15 12 17 19 14 11 15 15 13 17 17 
18 13 17 16 14 13 18 14 17 14 17 17 16 17 16 16 17 17 16 
19 11 16 17 13 12 17 16 17 13 17 18 15 16 16 17 17 16 14 
20 12 14 18 14 16 16 15 16 15 17 18 14 15 15 16 17 16 15 

























































































































































1 20 19 17 18 19 15 11 16 15 14 
2 18 20 17 17 19 15 12 15 16 15 
3 18 16 16 16 15 14 14 16 15 14 
4 17 17 14 18 18 15 9 15 15 14 
5 17 18 12 18 18 16 9 14 15 13 
6 16 17 16 18 16 15 15 12 17 14 
7 17 18 14 17 16 14 13 14 9 14 
8 18 18 18 18 18 16 16 16 16 14 
9 16 17 11 17 18 15 13 14 17 15 
10 14 18 17 18 18 16 11 14 16 15 
11 11 18 11 18 18 15 11 14 15 13 
12 14 17 16 18 18 17 14 14 15 13 
13 18 18 17 18 17 15 13 15 17 14 
14 13 18 15 18 18 14 0 12 17 14 
15 17 18 15 18 17 15 14 16 17 14 
16 14 17 12 17 16 15 14 16 16 13 
17 13 18 14 17 18 16 11 15 15 12 
18 17 18 15 18 18 15 14 14 16 15 
19 12 18 15 18 18 15 11 16 17 14 
20 17 17 16 16 16 13 17 14 17 14 






















































































































































































































































































































































































1 15 19 16 15 18 16 16 14 14 17 17 17 16 17 15 18 17 17 18 16 16 14 16 15 16 14 16 
2 13 19 15 12 14 16 14 13 13 16 17 16 11 14 15 17 16 17 18 15 18 14 17 13 12 15 12 
3 12 11 11 13 12 15 12 11 11 12 15 13 15 14 15 17 14 16 17 11 15 14 15 13 16 14 16 
4 14 12 13 13 11 16 12 12 14 15 15 17 12 14 14 16 16 17 17 14 15 14 16 13 16 12 16 
5 13 15 14 14 12 16 14 13 13 16 14 16 12 14 14 16 14 17 17 14 16 14 14 13 16 12 16 
6 14 18 17 12 14 17 14 15 14 16 15 19 17 15 15 17 17 17 18 15 18 15 15 14 12 15 12 
7 14 15 13 13 11 17 12 13 13 16 16 16 13 14 15 14 16 17 18 15 16 14 15 14 16 14 16 
8 15 19 18 16 18 17 12 16 15 17 16 19 17 17 16 18 17 18 17 14 16 15 18 15 16 14 16 
9 13 15 14 14 11 16 11 11 13 14 15 16 15 12 15 18 16 18 18 15 17 14 15 15 16 16 16 
10 13 17 15 14 13 16 15 13 13 15 16 16 15 14 15 18 15 16 17 14 16 15 17 14 14 14 14 
11 13 16 15 14 14 16 14 13 13 14 16 16 11 13 12 14 16 17 18 14 16 14 15 14 16 14 16 
12 15 18 18 16 18 17 16 16 17 17 17 17 16 17 17 18 17 17 18 15 16 14 16 13 12 15 12 
13 14 16 16 15 15 17 16 16 14 15 16 16 16 16 14 18 17 17 18 16 16 14 16 14 16 15 16 
14 14 13 14 12 11 17 11 13 11 14 16 15 12 13 16 17 15 17 18 14 18 14 15 14 16 13 16 




16 12 16 15 15 11 14 13 14 14 14 14 15 12 13 16 18 15 15 17 11 16 14 15 13 16 13 16 
17 13 18 15 15 11 16 13 15 13 17 14 16 11 12 12 11 16 17 17 13 16 14 16 14 16 14 16 
18 14 16 16 14 15 19 15 15 15 17 16 18 17 18 15 18 17 18 18 15 - 14 15 14 16 14 16 
19 14 16 14 13 12 17 15 13 13 15 15 18 12 15 14 14 16 17 18 16 16 14 15 14 16 12 16 
20 13 11 15 16 13 13 12 12 13 13 15 17 12 13 15 14 16 17 18 14 16 15 15 14 16 15 16 
21 13 18 14 15 14 15 14 13 13 14 15 16 11 13 14 16 13 16 18 14 16 14 15 14 16 14 16 
 
 
 
 
